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9TT 
wrfrx^fp wi^f^ ^ ^f^ m 11 q^f^ ^ t 
xtq ^t w f ^ ^ I appft m m ^ ^ ^t fsia ^ 
livt ^  OT^T ^ pr f I ^ ft ^  ^ ^ 
fi^ T q^ rrp TOf ^  ^  ti ^ f^f^ ^ T fm S i 
^ f^fm SVPT^T t^t to ^ ^ I 
^ fmm wr «iT tw S r t^ T nm xw I fti wWviftn 
^ ^ TW I I ter 5 I TO pciOSi^  
TR 6 f^^  ^  |TT fWr I I 
W^firr^ Tjf 4 fl'csjTC ^ ^ I OTTT f^T ^ 
f^  $ $ f^ ir zt^nrx ^ m^m tr wrfmfw 
ft mim fWr 1 INr ^  tr^ lax ^  ^ 1 
f ^ ^ I 
atr 8T0 qirf^QK sitfi ^  tf^  tW f^ f 1 
w»c r! ^ f^fr ^  f pwRi f^ ?^ ftRiT 8 I etiX*^  
A ^ TOfat^ ^f^^i i^dtw f ^ m sitx i j ^ l 
j n : m ^ l^siR fSTi^ firr T^ ? I TO 1st ^ iVrrpfia 
w n m f^T -4? mir t f i 'm^wft? 
^ imrr ft s f^ ^T "m- «3T str ^ tf 
^f^iR ^ »i!fr S I iFt ^ f^-m 
t fu wrUrt^ ft® T^TOT ^ § f^ a^i 
# sTtr ^ f^f^ «rr i 
wrfTT f^t^  I sit grq^-Q! ^ 1 o w n ^x 
rt^fp I ^f^TO Qwrt w w T^ I i 
^nrf^ ^  ^ tsT ^ isg^TR I t^ 
fWT I I ^ WrfTX^fp f ^ ^ 
fbf^i ^ t — 
filTt^'^l^t lilrj f^ arraiait 
Tfn«? TOT-i w^id 11* 
fimx fWr I U^ wNti^ffs ^  mnn ^xm 11 
^ irnm ^x f^ t^ T 47 vni \ 
• fri sitr onrvT f t ^ ef^ nWr i i 
s^-FTnf ^^Q^ffe ^ "^Rfr 11 ^Pm i 
sTi^ ft atr ^ T^T ^sr^ Ti # % gs 
gfwj ITRT I I 
^ Qftsi t I I s^m ^ 
tilt ^ fm jsfi TR 'fr ^tim ^ ^W 
(TFtTT^ f tm aitx dTt^  f 1 ^sfsaj ST W 8 I 
jfoTm I 
sRffF? fitsi m^ ^fBi rrwi^  
tm: f fCTt I r tJIQ. 
ijfSswT errf^ m ^ xfPSR TFPI^  ^ t T^ 5it 
nfpr f^OT I, ^otyr ^ «ft a^ T^  
^ nsSt t, aRj t 5WT armrsR ff i 
«it2i ^  ^  I aw ft rw^ WT wf I i 
^ T 1 1 f ^ #nr f i r 
T^OCT, am ^ ^ ^ saT ^ T 
trs I f^i 8 ^ t mrm^ srrw, iwif, 
^P^^am^ Ifneirm arrf^  I nvm 1 jm: HT 
$ ft^ W!«T 11 WW ^ is^  ^  HTCT fti fWT wm 
t I 
^ Bfs^  ^ jm: 0«fr ^  ^r^r^ffs ^ f^ T^^  f i fr^ 
"WJTO S^ VN t I wrftTlf^ J # ^ ^ TMT fT 
QYIT str ^ f^ fP I pflu WSTO 
mn § t^rrn ft i yf^ ?! ^ 11 suf^ 
UTTT itflT ^ XTR^ ^ ^ m 
m'% I 
WlNtX^ ft^  ^  f^ T B Ti t I fit tQ ^ ^ ^ 
f I wi^f^ ^ nr^i I f^  ^  ^mx ^ i ^^ 
ft ^wr I I srfIB T^ m jp^ tot T® TOft 'TT^T 
^ gta^ if ^  ^  i wsg #rr B f^ tf^  ^ i f ^ 
TO? T^HT fT ^ T t # trr B ^ TOTT ^  t 
f?sai fT t I ^ i^® 8!T«f 
I If a3»r srm tot t i af^ It I i 
^^  fr frx armA i farfrw? q^pi ft S f 
^ i ^ ' a w aiti sif^ rsKRt! w f ^ t I 
«ttT TTO ^  «gBTT gw ^ T aimjPI i ^i^nrK ^ TS 
fmr^w grrt^  snswi f ^ ^ % I f ^ m ^ i 
Bi-mm i mm f!«f 8 1 •m ^ tm rrg^F M t f ^ ^ T 
f t I 'M 5«t w m n t fmpn i 1 erw i t w ^wf 
t arfr ^ i ^ 4iFi f f^  "^ r^ fT 
§ gfi aiwis % «it I I f0 ft mRT^  I f^ 
^ T"B 3=1 cfs^ qf ft tS^ T '^ Tf^  W 
^ TO^ ? I "It ffee ^ xQ ^ ^ ^ «fr f w T9 
ffrST Ifr «ft?rT l^Tf ^TS t SIWT CTTW IF? ^ 
i^t^ r I sn^ § sr^fp s ^ p T^ wr ©TRT eip 
d^T I f?: P # ^ TC fsH ^  ^ f f^ s^ T f^l^ 
erm aitt iw? wr w r^ ^ ^ i^ f ei^ s^  0 i f^T ni 
TOT 11 ^ ^ iiTf ^ ^^ ^ «fr ^  11 m >W i^mr 
frx ^ mrrsmr % M i^ r wi 11 
i^f^ I Sli f ^ T I I HW 3 W'^f^ ^ TO 0 I 
T^Otat tr 'mrm ^  fb^  t^ ^  QW ^ t^hi^ E^roT 
^ ttit wrfrx^ apn ^  ^ % I wiitT f^ta t Ti^t^ f 
crf^  i TO ^  f I mm I 
«rr®m § ^^ ft^  § rra^ frt^  fWreof gfr f ^ ^ 
^ ^ fT ^  ^ ^ f ^ 11 j'l^T ^ ft 
w § rnpft't^  T^ -orrwR 11 
^rmr wf TO qtn ^  ^ m ^ 5iinr, ft 
t , ! ^ ^ srr!^ w^Vift^ ^ ^fm^ i » ^ ^s^rr " c n - w 
4 
^fn # fijMf ^ aitr ul^ t aitt ^rff 
i Tsm i mPrmffir mm^^ ^"mfm ^ f ^ f w 1 1 
sftn f^mn M ^ ^r^f^ ^ f^mm mmrx f r m^ 
# inr TR 3§ qTO aiT^  ^ ftsr-wt 
t^ f ^  # fTT 11 qr^ f^^  ^ ^ arrl^ T^ fr 
ipsftx ^^ irgs? I^T «3T aifx 'yeS gf wwf ^ sgd" ^  g^ s^ rr, 
F^^ trfxn eft ^ QSlftft ^T «Tf% ^ 
ft ai^ Tt f^ i^T w I T^ ^ ft^  ^ gro (mi mr 
^ ^ crtrsixT # ^ ^ i I 
tifT^ rtfft® T^'^ nt^ gf ^ § *fr ar^tf^ "rr anraJ 
m 11 t^ s^f^ i ^ ^ ft wf^ i w 
^tfe orrrpf «fr iff 11 P^M^x ^ ^ "^r^ ^ 
f?TT # «rRf aim f^-i^  frFit 11 mmn ^ 
f^ 11 e® f i ^ imTf^ f^sis «nFtr 
i hmv^j WIS! T ^ f ^ « m f 
rrfi 91 f^  • fmn 11 f ^ ^ '^ T W ^ m 
irHr QTWPSfr § f%2rr.«iT i ^ # fi^ n: w , 
f^m wg fT ^  ^ ftarr «rr ^ f t^ T 
ts 
m^t^ n^ fm t^ «rT«rr «fr i i t^ «mrr 
4 unit 2TT i 1 «rFtifr ^vi TOT nt 1 
^^ qffciBT ^ Tprr WT «m ^  I «m, ^t 
TTTT I ^fm ^ ft^ tsm fan: ^^^ IW 
9 I «?T»rT JiTT p? ^  If f^ i 
f I ^ sisfr f^wr 11 
w sTTcff ^  wTtrx^ fts ^  tfr P^igt^  ^t tipw 
^ 9 mv^ ^fp wrc '=?t m ^r mir 8 f^ f t 
I^ OTT crfr # f i^ ^t^ ft 
I I PIITW I TTO^ 'PT ^ fT t I 
qpB^si i^ ifrfTOft^  m wt ^mfm I t^ ^^ f^ii 
f^ ^nfiTf^ wn 11 a^P p^ iRj^  ft xwr I 
t^c m ^ jiti ^ f^T wr i piOT ^  t 
rm «3fT Twnr ft p f^wr % 1 a^  fspit^ jror ft 
^ Tf' ^ t TTWrf^ Toff 
w I q^f^ i f ait^ «rr 1 %fm afe # srr ^ 
^OT ^ ^ fet I agfiTT ^  V«3T # 11 f ^ 
aifi ^  erft «m ft fn ^ p^tt t sit n^ts 
tet # ^  11 elVn aitr wr r^hsrr 4t Hj^ ® I 1 
t ^ frxTm ^  rmf a^ f ^ ^ t ^ 11 ^va 
^imvn ^ ^^fti fs TO i w ^ m i 
t fftim ai^i'laFRWWitTTO^fr PWT % "ft OTPW "fr 
trftt'r^'^f Twrnirr I 1 to Atvift § w r ^ f w 
4 ^ ^f^ f ^ ^ ^ m t siti 
fhTTSff-ra I aiwrr n wwrt^ ftw 4 ^ f ttw^r 
rr 3m f ^ wr 13ft 
Qpsi ^ arr^ f § firs=i 11 grciTroftw 
T^T ^ WT^ rr aiwrx ^  i i ^ ^ 
ifrr T^ gFJrYissi gft g^trroft^ t^ OT ^ T W 
^ I wifTt^fp ^  fm nr i l^t f f^ i "fr wrttr-
'^ fpi srai srreipf 9 11 ^m f^wfts # ^  to tr 
trfqf fr iPT xt TOtT t^? \ 
nfr^ tr ^ 'frxp fr ft^t ^^ ^ s^t W w f 
^ ^ ^T tWr S I ^ nrBTT, f^^ ^ ^ I t^x w 
^wr 11 
attr I nssi ^ «fr w t^x f^t® ^  
f f ^ § fW t^f 11 fr sf^f^'re »fr u^tt 
i I t^ Ts^ n^ -nf f T ^ irrr-m tiwr 11 €nrm 
^ wnmfte! ^ ircw ir^ r 11 
mrfmtva i «rtTT« ^ TOIR 
t I ^mx ^ §'m T« ^  f^f^ 
i?fT4rxfft« fitwr S I "T^ fR T^ «rtl«>i ^  «tt 11 
srmTT ^ # fms ^mr m md^ s^ if fi ^ ^ i i^f^ 
^ ^n^, Siasj, OTTft!, TTWt t^osrrf, 
asTl^  r^rf ^  ^"mr ^ i^ t^ x^ i f^ qf | trr®m 9 ifrT TB ft 
m wr^ T^ fc?! ^^f^f^ tWr S i m f^rxTe 
ft f^ cfr »Tr wm ^ mmvm "^r^ T "CQ f to wr «rr i 
^ ice: firoT 'St feit^rvtT OTCJ ft i 
ft ^ srrap ^ § TT^WSJJ orrf^  
4t wrwr 11 wr^ tT^ fc^  ^ ^tei^  ^-m Qifr ^ T t^?? 
T^O ^ f^ STs^ I ^ ^ f^ ft^  t I ^^e ^  T^ 
rs^r^ tWr mr 11 
wNtoto fW TO ft sfsr ^ f^  ^ t^ ^  
trrwr ^  gfT ^  rtifm wf ^ cfr ^  m S i 
gr^ fT «ft ^^Fn ^ cmr wr I i 
4 TOT atr f '^i^ ^  I ^ srrtt ^ Tf^  # ifB 
^fm «rT t^ '^  ^ smt ^  aif*? 11 ^wf 
f ^ tff r««! ? I nil^^m! fmr ^nf ^ mt mm ^ 
f ^ i I wnr w«e: i fi? wNt^ f^pi 4t vm f m 
I fti ^ TO t I atr WT ntr S 
utrr-i^ n ji^ ^ f^T w 11 wr^ f 
«?T TOffTT 1st Jf^ ^  t ¥Tfd«rr9 # OTfT I I nf^ &m # 
«iT aflr ^ ^ f^f^ ^ firm t aq^  HUxi «m 
aitr T9 ^W^t 1ST f I 
fT «iT I wPt ft «tT fip I 
^ xrm^ jvm «it i iJt ff i «fr wr^-
f^T^? m^f I fk-SR % I % TO TOf 
t^ T^ T^T t 3W ^ ^ fi^ I qr I arft 
tr mf^ fT xt gft 
^ I eit atr ^Tp ^ |T0T it OTI sfto ^  
grat^ ^ ^ r m^m f^^ w f^o^ ^ t ^ fmW ^ 
f ^ I I »rnrT, ldt| f ^ m^  m 
QWB ^mr I I 
ifBg d ftf ^TI^ sm' I I mei ft ^f^TQ f ^ ^ ^ mf 
11 T^ ^ mi m ^ t i i ^vm 
^ wmtT f^p ^  si^  ^  gw^ hf qx mva T^Q iisT t i 
^x f^te I I "^T w 
11 fimrc ^  § ^  T9 ^ ^t "nit 
wrfTTifp ft ^  5 i t^ mtm 
^ 4t I t ^ ^ f8«rn aiTt% ^ ^  x« I ^ f^ 
^ I t ^ arwTT ^ i ^ '^ t |fwr ^ T 'Wf «eTr 
fT ^ TB ft ft^fr ^ ^ ^mn ^ ^im 
T« iwi »prr «iT I «tT xb: m Mt«J » 
ft tit I 
mitr^fm ^ m ^ ^ me^ # wrm I rrswsa 
# f i ^ts fi^ 
^ zrtf ajft ^ m qt f ^ 11 WT eilt^ 
af!^ ^  ^ SWT wr i I 
: xw ^  '^ fi® f^^ ^  if^fTtr ^  1 ^ gr^  
^ffs ^ f f^ , TOT sh ^ I fPr f =iTfr ^ Tfll ^ 
f a i f i af^ OT-R «JT t ^ wrtTBfp ^ sntr to 
? I g t^ ^ a ^f^^m fm snY'^ tt 
m m mn i torrotlw I 1 w«e ® # wr« 
qtT^ fP ^  Xm ^ f? # ^ f^  § I €111 TW 
ft STT^STO ^ |f»e t t^^ ^ ^^ ^^ 
^ I w r g ^ «TT mmrt ^ i t ^ 
^ fT fOT «IT I ^ ^ f^t^ ^ 
fwTUT t ^ nfmm ^ ^ i M n f m ^ n ^ 9 1 
gfliqei^  





^T ^ aiT^  imr 
gwmTi, f^crni^ , 
eiwrw 
f QTTOW, T^OTt 
Vo fdhrsTzf aiigst, 
f^^nf^mm friiR, vrrFW, 
mm 
fC^t 
WrniT T^SFCTR T^ fts ^ S fq 
siffJ flrfilT 
'"ITT TR 
fttmrs ^ Ti 
qfqTs) MTCI^ I^ , 
sTo f f^Mtf Tmrm"T<5'R 
«fto TTO 
r^iTTTOftO 
xtmrn oro f^ 
?rrrnJTfr. 
Qfrpf XTW^  ffc^  
STTToWi mu. 
eiTCFvm IF^T 
«TCo 3TT0 ^fUt, 
fhrr® 
wf^ trx^ fp 
f^ ^Rrff, ^ sPiT 
mPitviTm 
TP^wr mrr fe, 
crfat fnTT^ -m, ^ «m 
tcc 








3Cro Tta^ T «tt 
rm^ yrnrsj 
wr p^ wv^  





ar?^ fTf^ TO atr «r«i5fiEi ^ erra^ f 
^ srrpw fi^ 




'm sislTT — 
mr ai^ ^ fiw T^ 4 J^TTW ^^ixT HX JF^ t 
«=ltoT qr I SS^ jrg, ^TO €lTf% WRTf^ ^ ^  t€Tf 
^ 11 m f r "^JT a^ TT er^ igffe Twr ^  t^ w" siwf 
^ I wi* ^ ^ a^ TT whm Qwr I ^ttto ^ 31 
SOT t%0TErr 11 
*rrfFit, fsfWrr, wftoft, 
im^ tnwTTT, sr^ T^^  1 
^wn I^ T t ^ «rt ^  if sjfw ? I 
^nr atV ^s^f f ! -^s^ fli^ WT f^ "tai-i^a f^T mi S 1 
q^f^ m fmfvnt ^t f i k ^^m 
^ fmfxoit m vrntsmr ^  ^ I — 
s^rq^ :^ mtWr f^m^^Mf i 
X, wTf€<n I ifftwm ^ 
mmx 
mmvifm ^ Wi^  <JtT ^ 
5IT fPT t f^  n'^ fsi ^ m ^^ SiTf^ f^  TOtfrf^ 
# ^ f^  ^T «it I Tfrf^  I Tm f^t^  1 ^ ^ 
^vf «iT I I TR € ^ I m # t^ 
^^  TO ^  W W m ^ ^ I ^ ^ ^ 
ft^ ^  I QTO «rr i frmf # ^ f^ i^TTBT 
^ aiT^  «nr i Qf m s^ry^  ft ^ ^ 
# fo^  lit ^ Vim ^ I 
^ g-mr I m 'witirx^ ft^  t^ f^t «nr 1 str t^^ i 
fr qt«m7 ^  ^ TOf ^ ^ fTTCQ i wc ^ 
^ ^ S I f f^  ft f^ ei^ if T^oft "ft 5 I ^ 
y^fs rRf^ t^  f ^ I ft fm nrr m 1 
sr^ f^  rn? 13itqR fT ^ rpr^ Q ^ fm «rr aitc ««rr 
«t WT^ § sit)^  5wrr wr ftaiT 11 
rm^ i I ^ f ^ ^ ^imfm w f t w r t f f 
aitx JTOT Vf ft f^w, fW ^ § ^MWs m 
^ ^ nw^  ^ Sfsttr 9fx wnm vf ft ^  fi m <moT 
4 ^ ftwr^  mm I ^ ^ ^ RT ^ i ^ strSJ 
nfc^r ^ gjfr w ^ flwt otT «rt I «r«f # nf^r ^ m 
^ r m ^ aiTO ^  site # ^  jywnfi ^ HTVH 
^ I mP^  wrfrx^fp n P^jm S, «tc ^t 
^ Twnr fT m ^ ^m^ ^ I f?«rrf? 
sr^ ftfr I ^ if wr arsfi t%jiT i i rr^ i^ T ft p ^^ tfs^ i^T 
^^ TXf^ ^ # f^ X^^T I f-i99 itST afx i3:|%r ST^  
^ f^ TEtt »Il|f t I srw TO T^ S ^  ^f^ 
^ aitr QiyRi ^  r^? f^r jiot" ^ -m ^ «rr i 
qqff^  ffag ^ TTWr TO^ ^  f^ T^ «rr epf f ^ 3 
^ «rr I mr4 mm ^ ^T 1 4 mi ^ 
f ^ ^fm wt SITT f^ e^ r e$%t9tr ft TO f sf^ l^  
qr^ igfti wr fm ^r^ ^ v^i «rr mr^tv^fi^ ^ ^ tx^ T 
«PT TTT iJSft^  I aifr ^ fts: f fm 'PT «ft 
Ji^q ^ fsijfi I I Pi ^ qfsi ^ fm aiT5| ^ w 
t^iT? sft^ mf wr^ tTiftw ^  »rrt ITT ? i ^ t — 
nrrfmftti 
x^f f^ T^XT ^ » ^mt ^i^vn ^ 
fT PmB «t I" 
T^ leTT I — 
JirfoT ^ 
\wmrvn f^ t^^ OT w to 
vwtt t R s ^ f mr g ^ f ^ l e f ^T 
T^ M ^ i'5fr «fr i ^t^ fn ^t ^ lesir 
t^ r 
rWF^^ Tni=rJ®T TTiT 
«f [^ofgwm iT 
t. wnitT^ fts 
^^ gof fm ^ m # T^ S 
f^m w ^ »nlt S I 5198 Pwm ^ r TOT t W 
wr^ rr^ ft^  ^  uttt — xrofp ^ i tt^tt^ ^ t^ m 
^ w 9 ^ iPTOT grflpsf dtr i I tfe 
ft mwrf^ m I sfp f ^ 5fW^ 
ftBT i I TR 'I ^ fcs TR i I ^^ fefr t w 
SITf? ilTC T^T siri t ^  f^ T© ^  I ? I 
i^ iT^ frT^ ifte ^mf^ wi^'m mf ^ \ ^tf'ft f ^ ^x ^ 
ft/ w 11 ^ftf^f^ fff ^ «rroft 
I I Q-w ^ r^^ f^  # STRfp sift pfs ^ fwfjr^  ^ T i 1 
wniiT^ fta ft qf^  ^  ^ 
IWr TO et f^m ^  aitr ero fT ffWFT 
itar ^ mm ^ 'mti fm ^ TOT % 1 X imfrtifty 
Qirmr 
^^ ei^q wrfTt^ft^ # ^T mnrfm ti ^ 
ft Tw 11 atr ^ n^ p^ og^  # 
T^qT i Site UQ ^ sjwt' ^T m 11 pOT 
T^O Tl^  ^  TT^ ^ T ^ f^ aWT I I m ^  
fWnroT T^ rr^TfW^ ^ ti iwNrr ^  rr^  ^ T xr^f^i^ 
f^ TOT igT 11 ^m: t^ T^ I fftsi ^ 
^ ^ TT f ^ pOT 4 qn^ fll m Uit a^ XtJT # VsET ^  11 
^ isFl ^^^ ^ t qre^  I ^ ^ 0T0 f ^ 
i t^ ^ Hxft ^ s^ ff S I at? w qt^ 
f^te t I ^ Q-mf ^ f qx et^ T t ^ & I 
f^ o^ ? ^ vrx ^ l?i wr^ frr^ ft^  «PT ^ f ^ 
I ^ If ^ roa*? oi ^  ^ l^i SITT TO «flr f^T 
t lyQ f^t ^ t^ ftf^  ^ mr mr % i Hw ^ ^ 
^t f f^ I ^ p ^ ^ 3«TT 
i^rsii ^  fm wr t arte ^m^w anrf^  ^ aiwrr ^  wr^ tx-
I ^ afe # ^ t^ m^f w n^nr fNrr wr i 
jv^ ^ ^fm ^ % I 
wrcT^ ftci # ^  it I t ^ 11 sirTTOto 
aitx ^t ^ srnrrr ^  t 1 wi^ T i^fW 
«itT X9 T^ aitx ^ mrrnpifte ^ ^ THT f f ^ ft 
o 
g-fero: r 
I. (^^ t Ht 
m ^x ^ vm ^ fd'^ r^'r — 
m frtrr^ f^ tsjirft — 













^^ rmtx^ ftQ t^ ijf : 
m r ^ f m 4 ^ lir ^t fmi 11 
f^^ 4 f^ ^ m mt-t Ijr '^ t Pi^ i ^ ^  ? — 
arfwt iJf 
wtrPm €'jt d isf^m^ ^rmf ^ ^ f ^ lUt ^ i 
fSIT fr fiWTT t qqgf^  ^ 
I I ' ' 
W l^fff^T TOT i^ q^rp^  ^  I 
noTfaf^  wrwt ^ ^t M^  
^ vimrmfm 
Hin. 
f t rn'mm f i t # w ^ f mf^^f^ 
TOf^ g p f I 
^^oTTTT'l^Tt'W ^ 
Qim fmr S » — 
1 — 
^ I f t i ^ te TOT i I ^ 
I 
c^* giFfymt ptric ^ 
^ t ^Tfif fiigwwT: 11 
11 iFwm ^ t^  OTf^ ^ mr^ f^  ^  91:21: t^r ^ 
fusrr 11 ^mxf ^  f^ewm^i ^  ^ 
f t TOO f ^r f ? I 31 — 
fes^Ts^: t^f^ m^i n" 
I 
^ li^ ^  f^faftR! mmf 
wNtT^fp ^ ^  ptt ^ ^  il i^t 
f I q^fa fT nrwi mmrm ^f^rx 11 mf 
# syq sIj ^ cfr Ifiit t^^UT Sf?!^  f!^ I I JSfS ftl f^^ 
nfm qnR?if 4 ^rr^^ f eV^ f ^  f i fwf Wf 
tfTcniT-T^Y t I — 
f^^ fmfn ^vn I w ^ 
Tq aiwi fm I I ^ ^ — 
I. W, 30 
s^ ffewT sisiw'FRwrt ftrx: jfwwrt I 
aw^T — 
vf f f i r t^ § Sit lit «i!fr t I 
^ mm: f^m' ^^mf^^T^ i 
flW^ — u 
wr ^ ^Mftu crfr 
ftsf^ ijrf wmr mi dfvffiimf m p^snif 9 qfQof 11 
s^t^ tff tint Jijaif^ Jlf r 
t, WWtTifWf W. 
Wt, 30 tec. 
I. «ifr, uo. 
u. 30 m, 
4. 30 
He 
n iFpqgfTgl^  r 
*9rm<nr: i'* 
i^ pjf^  ft 9T|s «it ^ ^ m ^  5 spf I I 
gife ft ^ T^fQ qVrT V f^ igat I i Wf 
ftyf fi^ rr f it siTa? pti 
^f^ i ansi anrf i^t f I rirvm ^  fo^  — ^fmf 
t ^ 
spvtfti I* 
n^f^ ^ aM jet sfTSPf ^ «ft 9Tf« «rr»TT I 
f';^  9 m' wm^ If w gife ^ T fs ^  f^csfsni 
iftQT i I n^Pi ^ mi ^ ^rmf ^ nvrr f^ ^ j m ^ 
trv I ^ wrfrx f^w § n t f ^ mm w i ^ 
t. itt, io H. 
f T ^ «rnrT fi* Pmi 5 ait s«f?j ^ aitr 9if?i OTH 
t I 
qrerrfWrrgEfhTml: 
^W^ qwTtli f^ r^ TiniTPITQfTftf^  I 
df^ 'w ^  W s i t i wpnfr 
# ifr JII — 
T^TTT ^  f ^ WTOt I 
attr str ^ IH eiCNhJ^t 
T^^  imrr ^  f fee I wr^ tt^ flti ^ 
awtxwr 
Kahmreharlty Xatrodaetioat 9«a8* 
ufF «rT=i ^ TO I fp aw^i an^r srraff V It 
wrfrr^ ft^ J ^ "fr ^ f T^fs ^ wm s^ lf ibtr 11 
yg If qf XW ^ Tf^ TTf^ Vlt JlfH fTEq k 
f f^  TO^ffeTO atfr Q'nfr ti aifx ^ o^ 'T ^  | 
WRTTtiW H g^wTT I^T^OT : 
mvfmm ^ ^ ^vm S i mr^fm # 
jf^^ ^TTO ^ ym: ^  ^ Si n^t 
^fp ^  mi^ f sic^TT f^^ ^ tw I I sj^ Twrt ^ fo^  
i^rRTnfta 'PT f ^ yi^ge f^T i — 
Mahavirehariti Xotrodactioa|P«; 
nn gtjiTF? ifnnfeT nm I i ts qx r^t^i 
^ W ST0T I — 
rrmxvf i u m Mgif^fti^w 
f^Nrenf qT^ lwsfiltwiWT qpTqf^  T 
^ frx xm ^ ^^^ »rr*i 4 ^tk 
ft $ I fir nm § wr^ tx^ ftfi I 
li^  m^ a^tr "tt 11 
qflfnwTc: T 
wmtT'tfcfi *T fmf3Pm sfpjkrr 
zmmn wrt T^WT I — 
WiftXilftfl ^T, i® fO. 
}. wt, go 
m 
"HT^  atvTf^  qftoTw: VTWFmki: 
WTit m: fm n^ f i 
QTTn^ frrfq^  wrf wr fmsif 
ji^ f ^ wpntWoTTTHi: 
^xmn ^ IT «rf ft^ott «it I — 
I 
awFrrtFwrwi 





anr^ T^TT ai^ TT — 
UUif UNV, viR^ t HIVV, HRO. 
WFiinft^ 
i^n^  ?|IS 
fsritiiTTra aiiPiT — 
m 
^^ TOTfr «fif «Trr %T m^ 
BT3«T ^  ^ f^ m, Pmxm^ whrr m api^  ^ 
fix amm # ^cr^ ^  ^wrc m^f m 
^ T^wfr I «fr f^ f^ TO (OTR! W qff ^ dll) 
f^ iTRu fwttn armn fT wr f f^  «} "It irlfe 
^ t ^ STTO ^ w wr f r *mt ft Pmrx i 
srqig[fti ^ WR ft ^ fff^ I i^mC fq^ jf^ 
t r^r % 11 ^f^^ ^  I?^  grr 
fm M 9 i wftw t^woT ^ «rr s^ t^ sf^ Q f^fe*? I r 
11 witc^ifp ^  SRI m^fm m 
f*rf t aift ^ ff ^ ;5q WT ftt ^ OTl t ^ I I 
grquTtrr ^ fe^ VfCT^r^ f I ^ *ITtTT«? «IT W ®nt 
t^T t r f^^ ^ ^ '^"CfCTRf ^  f^ f ^ 
f — 
^ips^ ^ t, t^ pif 9 T^ qfm 
qny* ^ w^m 4 ^ftfen ««rr ^^gnf mm #t Tilfe SfW 
w f ft yrofi ^Ti mm |itt*i« ft "rt f I 
fiiif«if ft^ ^  ^ f»f fx^ erri, oqwr ^  Pw-p, 
f al^ o t^ «iti t ^ 5ft ft 
«iTTOT fT ft |«tf»m «t ? i '^ r^f «if ^ 
us^ ^ wf ^ mi^ «I7T«T 
fX^ f wm^t ^^ ft^ WT ft It TF^ f ^  itPT 
wrfm i^ '^i.i^ wr ^ f^ f^ miT anw^ sw I i 
wfft t^otT # § fiis |X ^ n ^ ptt^ efi^ 11 
fI qt isTPe t, «ttx # ^ i, «itt»T M I aift 
^lm ^ 11 ai^ rp (-pRTf^ T) 
^ |stf^  n«i f Hwr vn S ^ ^ 
sitx i ijj i!«rr «tt i STs^  ^ "t rrpT "p f^f^ 
atrr ft f^TT "^T wr S 
# f^^ ii?^  T^ ^ sprr 11 
^ 5% ^ t^Tej irr ^ fr^ ^ ft «rf ^ T I : 
'"I^ TS^ 'if ft 33TfT T^TO f^^ ft 
ft ^spi fx^ ^ T^ «!T3 xrm ^ ft 
t jT fT^ ^^ 'jl^ f wVpf f48l ft«J2^  fsmwi 
w 
f2 nx ^ frsTT mf^ ^ qffir n f^T 
•PIT «rr I wn m^ r^tm ^  m e V n f I P 
TOT, ^mtii^ f ^  m ^mtgx ^ 
tpt f f^ ^ t^vcn ^T ^ ^m ^T I 
r m ^ f ^ g m qt aiPr-aiW ^  tnn 
fn^ f fo^  ^  ^ f^ j^ ^ P^mfse ^Tfi I » TTR 
^ Ift HflT^ «ff wl f — 
^ «m W x^ mf cm grs^T Wf ^ i^tST^  f i 
f^ f^^ R^ m ft^^^sfi ^  § ^ ^ m^ ^ TOf 
^ innf*r i ^rt? f^ax ^ mx ^f^f ^ ^ ^ ^ f ^ 
fT^ TTI, n® ig^ ir ft 
f t^ ^ f^ roTT ^ CTR fx^ (nw %) m^ Jjpt^  
iittt t^ SX ^ «iTXT 'ft ^  gt^  ft 
trrm: fqi^r: r^rc? i 
fa^nwifi: fftiN m^J n^x: n*'' 
*iiC|TR ^ m^  wtr t^ aitr ^ -R srifsg ^ rt 
^ I ^rrx ^ ^T w r aw «rr I 4 r^o to 
•PT ert sffi fm w, t^  fa^  4 r^rfm f ^ «JT i ^^ t 
^ ^ "n^ T fir «PT «n«? r^cfrn?* w m i 
fBrwrfw 
fi«rr owrfdif t^ i ft f ^ l^r 11 
q^t^ ^ f fse ^  ^ j f^ ^ f^srrf^ t nm 
arrWlT ft STcii ^ ^ 
t. wrtmftH II 
I. f ^ rmrR 
% twrmwi siTi^ T^  
f^^f^ wf«f # ^  fiJ^  nt f I ^ ^ 
f ^ T I I 
fqqmfm ^ I % OT ^ f^rqraf Pm w r 
^ I grsi ifij ^ gwi 4 f^ fm mf^ twr to ^f^x it 
^T T^^  WTOT ^ T I ^ Qiqi-C!? ^ fftif^ qtsg ff ^ xnf 
q f t ^ f ^ ^ gf^ 'St^t I f ^ ^ f t p <t CJ-TO W ^ r^r ^ W T ? 
i m otp sfx ^ d^ st ^  i 
f^grf^ Ttt^  f Wf^ '^ nr ^  i^ uft Q^^ l^Tf aRft^ ft 
I^TT t I ^ «PT STR ffesw? m ^ % t ^ ^ «rr aiTT ^mf sifr wt ^ ^ 
fT wrrni f^ 
f ^ t^ ftrr ^ ff^ ii fTOT s«iT wrrm ^ 
utiT ywrf P^f^ i I 
I 
WB 
ft |f«2: ^  fiwrfNn «PT attT ^ twsiT 
irr fpi^ m4 ij:^  ^ Ttr^t^tVa # 
arftei wm m i wr WP^ m=iT "mrw 
trr ^ t f w f^ wm n ^ 
s-nsm *?T=rr ^ i # ^ T^T ot fwf 
^ qfNw ^ 4wr nt r f i s ^ ^ ^ ^ w r Pmm 
f t 4TBT «3t I f® afn^ ^ <PTtOT ^ t f 
^ Qltffrr 1 
fqii^f^ ^-mt finpt ^tr^ 
gflinw : 
^f tf^ f^  ^ TO 91 f^  ^ T 5Bf«r wrr I aifx 
f * r rw! 5 ^ «TT w r ^t^ ^ crr^  fr 
fTT — ^^ difiTTsqiJisrr etsi 
t^ T-ifprf ^  fx tr i — 
^ mx4 ft titfftM I I 
^ QII <iTrr| i t^ m 4m «tT«» ttji I I 
''aif^  fWFrr i 
^fjTfwrwr: i ^nitmfli f^ i fmf ^t 
^^m^w^flkwf I m: 
arapr fif^t^f^t?!^ i ^m — 
vgw ^i^rmt xt«mrwii i 
I W t^ wai ^tc ^  ^ f^f^ P^i^rr 
? sin' r^ pmr ^^fro t ^ 
f i' 
aR^ SIT? ^ f t fi^lT^ f t I I QW ®t 
fT ^  J fS 9Ttfwi» w r ^ aitr fiJ'm 
*T r w ^ ^ te TOT w I 
w 
^f^Twwt fir ifWf^T** 
wx 'Pt (aw^  TO ^ t «ft) # ^  f^ teTsrr 
w r 11 
^ SIS® ^ ^ f^ t^ vtr f egg ^  qoiR t^ T 
11 ^ qr ^ xm fQ TOt «p| f I t T^^  I 
^ ^ fxw t^ m ^ ^^^ feiT 11 w 
arrf^  wTrr ^ ^ f^ r^r Btrr 
wm mfm «5t iT^  I fTxoT ^  t^ ir f ^ -
it© ^ r^wv^  Iff wr «iT, m frx t t^t 33T I ^ ft 
firrt ^ '^ gfp «PX x^ I T 
I ^ ^ e m ^ et, tst, ^ f ^ nt, f f 
^ f w mf^ m ^ q ^ f^t fmxwg ^ terr 
fytn^ f^wmc^ ^  f^^ta^f mwn 
Pm «rr» wi frx aiirFiJia fs ^ fix ^  «3tx 
^ IK 
M 
i t ^ aiT Tt f t r"** 
jfofi 4 ^m^ fT m wp^  m aig^Rt^? I t o^ wf 
^ # m 11 nfm fx^ 
^ ^ w I ^ s^ nt ^  "t w^ siff 
f I i^oTOT ^  f^ t! ern^  ^  ^ «rr I i qitt Qt?iT 
M T^TSIT % I SITT 
TTtsq^  t^^tnT i^erf «rfT: «IT ^ ^  i 
^ mf^snr ^ m ^ n ^ arr^ , qftsR, mt mrm # ^ itr 
^ ^t ^fir w sfKr, ajfc a ^ § 
trsrs^ f WTT «rrT 3 terra ^ 
3 . 
cfTT mf ^^ 4m I * 
ifoiR I ^ aftr f^ sr ^ sito^ ^ w aiTT t 
TT^ f t fW t m I ^ I f ^ f a t ^ 
^ q^ f^lj ^ tr I a€r ^ ^ fT JTt^  f^T t ^ t 
^xmi m — 
''isT ^ f^fRmfifjvffffraq jrot 
trrort fi^ p^ r^ rp'^ * ^ its^i: t^ rs 1 
TT9 ^  sf®^ srfx QffTOT '^ fw fw 'fr 
^ qf f^x i — 
T^T'ttT T9 T^ y^aqrm ^ WT t» Qitl |9tt ati 
f ^ iTs^ r ^ r m st^R, i^f nr^ ^ ^ 
Hft ^ ^ t^ aitr t ^ wfW^, ^ I QTO 
satrr^ ff % Tj^ gof ^  ^ t^r Tti wr t T 
i|ff WFItT^ft?! # TR g^TFRto ^ XT'? ^t 
wee f I 
fnimPn ^ ^ f ^ ssrais?, f^ St^ -ST^ T^ I Qtc 
ppffifTi^TSR T^ ^ vi t^ T 11 mw^ arcr ^ ^ 
# q t r ^ ^ l^e^ T f T i f e I I ^ ^ 
TT^T ^T ^ ^ T I I I y r f ^ 
^ tifrrf^ w fT ^  11* # ^mxn 




^ a m 
^h^fm w R f ^ vmm^ -rtrntt, 
v^rrx, ^f^ ^ VT^ ar^ 9 i 
i^ilftj ^ m^ik f ^ m m mm nt ^ i 
wTsttt^ ft^  If srremr # f^^t t te ^  ^ 
f^qf gr^ erfr t^ f ift WT ipi ^  ewr # i itir w 
W t 1 ^ m SWT ^ t '^f ^ ^t 
fwrx^ ^ T msK w f^ T^ S fp^ ^tf m^ f^i i ^T nm 
^m ^f^ ^^ i^iM^ T I ^ ^ ^ Tw rm % i T^J^ f^  ^^t 
j^ stwR Qtq^ w? *?trnitt f^ fc errf^  ^  
^ t wr^tr^ fp ^ ff I ^ T ^ f f«d 9 
crr^  ^  ^ f^ o^fq ^^ e^^ iofm i aifx qr^ mi 
<t w I ^^ ^t ^T^crtr f t ^ aRtP^ fSwi^ , 
f^ TO emr QtfTor. 
im % ^Tm mfmr ^m § ^ Mm xwrm m 
% 
fT ^ t fsrr ^^ 11 m m s^ ffeTOt 
t i t sfof f t ^ f 15f f l i f^ iTTT i ^sfasiir f x t r 11 ^t^Jf^rft 
^t fwft mm tt ^mx ^ 
t}TTr Qxt^  ^ of^ ^ t^^  ^rmt gqf^ 'it ^ 11 
f^ a- mi?^^ ami ^ T^ f^ ?rc*ot%0 wt 
n-m I ^ ^ fo^  t ^ fli ^  ol^  ft ^ li 11 trijr^ ri^ fp 
ff^iitu^^^trr mf^ 1 
w^iTifw, 30 
^ iivo. 
it tstWfdt* mxTmf^ ^Ho-n ^Ts^Ytf^ (M ? i 
|t f t frfs^ t ^ ^ f ^ m ^tif^ m^St ^^ w^y # 
^ ^ WTO ^smf ^ i f i i^grf I ^ gq gq firtil 
^ tr^sf t 5 ^ f t o «nnnr ^ ^ mt f i 
«R? f-FT! ^ f T T i f ^x^ «nfaif I g ^ 
# pf^'Egf^^ f t i x ^ f filfT ^ rt f w r i T f ^ f ernr 
H f ^ f s ^ ^ ^TSf ^t TT^ I f f t 
©tW ^ f^jT «?t ^ f ^ I f 
i I 4 -^sz? ^ f ^ ^ 9|tlj f f ^ ^ smv^i i^it^ w 
^ m-^ B^T t I ^ ^ ^T 'Gim t t ^T^ ? I 
WN ? FWT Q?T P ^ — F^^ 
gjTsg irmtxT 9 aFi^fm ^ O T 1 1 Q i^ f t ^ f m ^ 
irrer ^fx ^ftr m v^ m 9T«i stki f ^ t ^ ^ 
^ ^^f^ ? I ffsnrtm # — 
swnif I I* 
m sitx ^ wiiimrs* etwssf # s im^^ t jsTt TT*? 
^ f ^ I I ffeHT ^otp ^ ^ «rr=rr aij 
t -
"" f^igrrmww^TWwsFsf f m mPrr 
P r n ^ xwftg i t 
m n t x ^ f ^ ^ firpTT : 
Qiti f i ^ ^ m — i — 
* w aw Pqtsrmf ^ «rrT*nr 1 ^^  
I ftf I arfr ^ff % I iQwi § ^ 
2ft3RT § w ^t si «TT » m i ^ 
TTO ^ f T aif^'R p K ^ § t I ^ 
frfli ^T I I f ^ i ^ j f ^ 4 jffei PI^ 
fT? w R T f ^ t r TO tfr t spspfr «mrT f t ^ ^ T 
f IF xt ? ( 4 mt ^ ^ i i ^ t^rr «rr 
^ ^ 11 i^Tft^ § f T f ^ Y ^ 
twT I r at??«p?fir ^ t^ ^^ T fmif m ^ ^ Pmr i 1 m 
^ s^te mwT F W p^r ^rr^ f w i f ^ ^^t ^T I 
qq^fti 4 6Rsfr TTt^fr f j t f T ^V? p « r r f ^ f m 
aw^f t^T 11 w p f t mm ^i^mfr 
wr f ^ s^T t I sr^ f^ti 
^ ^ P i nt f i a f t t ^T 8 — 
qmf wSi f3tT w ^ f r r w I am: 
4 t f r i^t «nr«rT f^Ff 5 aifr WT ^ 
i ITT fV f «Ti| I I 
t . 
mr^mf^ f t wnrr ^ p t t ^ ^ f a 4 
^ ^^mi ^ i I ^T^oviT a ^ ' s T O f J i mxtm 
i I f^ d-wf n ^ 5stt a :^ ft I f^w aif^ isrpi 
w r f m f W ^t <?TerT ^ «rrt 1 ^ ilt 
11 I ^ T T ^ ffeti^^ ^ ^ f 
f I m^ fm FT ^ T »PIT t ^ P R F R 
4 nx f ^ wr I ^ ^ ^^ Pi^ -re ^ 
9 I ii^f^ ^ fmfm xT*r qf^i 
my ^gjii 11 ^ ^ -^q^ § ^ t^ 
STTT f^ H^ tf^ tl? Wf^  tWf I, f 
^ qnl ^ r qrnr ^ vmfm ^ ts ^ i 
^ f t »Tnrr TPi?! f f m w i 
mnt^f iKi f t g^f^^rr f ^ ^ # i r w f 
? w * w R s : WV41 ^ ^ i t s f I afr ^T 
iitm ^fn 1 ^ wwm ^ f ^ ^ f t a H ^ 
f^^Tfr ^ 11 w^ w m ^ f t a ^ ^ •anfi^r 
^ f ^T f t arte f t^ f T ^ i i (snnn ^ rprrrn-
I . AIPT, IO FSVRFT TOT 
I . f i i sTRHcwi^ t^ ^m:^  w r « i m f c « 
^ rmPw mn 
w r f m f t ^ fTfw «fr 2WT wp i f ^ f ^ 9 i 
m ^T i^T J ^nm # TrtHe ^ i irhmrr # 
^T ^ ^ ftarr i — 
K % 
x^ I^RTT fmi I » ^  S, 
w ^ f r f J ^ § I ^ t 
W f t m m ^ t TTO ^ f fQ HTf^ 
^ W T O i ^twi^ 9f t • mii 
^vm S I ii»f f i t ^ % 1 
^ irmT|itli* w r >!wnpf w mf^* ts f^ ^ 
wm % I I f «flr f t ^f^mtrr m aifx ^r^ilrr 
4 «gBTT '^ T % I frx TTO ^ T t m # f ^ w t 
^ fTd, e w , *m I rro 
4 fiwfllt 4 f^ a i w « f w , f T F f ^ ^ # 
T R * t f ^ I I i t 1T<m®T 4 
t. w r f m f i c uiio. 
m 
(IRIVO) a f t V w i f l f f t ^tc # 5 
i I f W m ^ 9|ig?!T w-m 11 # ^qfifi 
^TWT ^ tTTTTO ^ ^feRTor:" qfT f t Q W f 
»??nfTr ^ rprr 11 we TO- f t ix^Tmef f t 
tflr f^ RTT t I 
QT^, mr ^ f V f # ^ r f t r r f ^ w i ^ T sfm 
^ =iff I vnm ? I f T ^ 
t I f ^ # 'VtTpnrr ^ m " ^ w r ? f i r 11 
^WTT irf^ r^ i^ aiTT f t t » 2?t»r ^ I ^ ^ ^ 
«ft eVnf I § -mm f » w r f t o f t ® ^ ^ ^ 
f d ^ '^t'TW qrfOTferf f ; 
sm 
wntx^ f te 
4. «ifr 
WPrmftB OK t^'*'^ ®T»n: ifWTHT. 
XH 
f^tPT ^ff^rmt srm 
WXkXT 
^TtT^i^ ^ m ^ WTJ^T ^ ^T mm f ^ 
8 I TOf I 51 m «rrl tw^ro r ^ r f f pqrVr 
f t HIT f ^ T t fT^ ? I 
ITF^ jfr mnf^i^t^ f ji^ if pi to^ i 1 
f T ^ w f f ^ t I wr^ftT^fp ^ ^il^f^ ^ 
e^gr ^ ^ fe fTJOTT ^ T dtrr S 1 mm # f l ^ 
^ ^ fo Piw!!^? rr ^  I it prrt®^ jqfinr^  
^ d^Tl t I f P s d ^ f q P l ^ ^ 2f<? f ^ # ^ 
tRi f t I OTT l^i^Rf^fle ^ PWT 
go 
i t r , 
V. 30 CC. 
W l i t T ' t ^ 
vmuhmmrfxfn t?^ i *^ 
^ r n w ^ m -^rmi ^ f^xvpm 
iT^ 9 — 
i m r jrf^*^ 
ntcmm^ 
ts 
w r f t t ^ftw 
50 Wf - w N t v i f W i QT^ tfl^TOT 
I . wrfrrsttei 11 yo, 
f o crniT isft^ Twr 
C, 50 toe. 
w 
¥ 
i f I p t r TO ^T ^ ? flu «ifps 
¥t T W ^ SltpWT vm I I 
Q 
V. l i t . 
H. w r f m t o 
TPSfT 
iN-oif^fi atw^ w-m H mm f t ^ ^ t 4r m^r 
I » ^ f ^ 1 i t e t 8 i 2115 fii^iii smrpf 
«ft f t mst 11 ^ ^ « m f § ^^TT ^ "^T^ 
^ ^ 11 sTreffTt mrmi ^ i n f I 
^ a f t TO # to^^ i m 
i qt^f^ ^t TOTl^^fsif m-^ »IT% 'STTf^  I ^ TO 
f I ^IT i TO TO ^t W I ^ ^ qif i M 
isf^fmfn ^ I 
jfTiiiifA^ 11 * 
qm ift TOtt i TOf ^ TOtt ^ inM ^ 
f w f nf^ 
18 fWrxf jm: ^vrnm a^roJt t ^ s ^ 
^frigi^ g fjijl!! tftt^i- il^^Effq^ | 
aifrf f i t t^: siTit ^ffe^ftf^rr 
^ ^ ^ ^^ qtr I sifr ^  TTO 
^ ^^^ I rt^wm^sfnife^'xwoT^ i ^ 
^f l l^t^Tr^t ^Q^TOTTO w m g I m t ^ 
w r u w i t i 
mmf i ^-pprrwTB^ ^mtPa 
^¥0 
' 'XTRI^ WB^-R f mmf ^ W H ^ 
snmrt mf «rR: ^mnr mr 11 
«iT=n«f m i m * f^-rat ^ » 
f^m^-mra^ mr f^r^tVras?; 11 
9 f«?t «g>ft TOif t iT t d ^ t ^ ^rr^'jlt 
W w ^xi ? g f t n^ ^  m I QT*? QTOm, 
t^wTff^n^rf WR^Ttjf®*?; i 
T ^ f f l ' i i p w etrr^Hiwr i 
sTRffen 93CIW1: 
u% 
ectTpng ^^ fV fsi^^fan \ 
g ^ w rrfV^yrr^f^fi 'n ^ f 
mm m^Pmi n i T * 
j fw j , ^^ 50T aiTfr *rnEt'm I fm^ 
m I y * sfT^* iHi TO^^f «PT — 
^T^ sftUT f T iit^T f ^T I I f m 
t t^ «ft irl ifW ^t ^^ f^ ^ w m 11 
^ f ^ f s n i P^ 11 WB^  a f ^ TO eiwi ^ ^ 
cmt ^ T ^ r^r w Q'RIT I Pp WNtx^ ift^  t^ sfttt^ T 
xs'TT w I 'iJ 
fmjTff srtx ^ f ^ f # f X 
Qfi ? nt swncwT ^t^® # f ^ § ^^^^ f f^RTf f t w f r # I mf^ t l a i f ^ ^ artt ^ 
aiffTaumfi i f W mi^ t -
fmm f m r r f ^ % m f ^ im fw fftsrtfi»rT«i: 11 
f^flig p^nFg m m «rT|r f t ^ a e r ^ f t f t 
sfHT I , f^sS ©tPTsts ^ TOTO Pmj 
f ^ ^ w r r , 8-mf ci^ < w f ^ m TOT e p ) ^•rr t^ 
TOPC f ^ f x ^ ^'Pi'it I ^^ imk m ^f{) 4 mm ^ ^ 
gt^ ^tf^ ate ^mw ^ o ^ o f ^ Q i 
f f m f^T IT ^ — Qf 4 ^X 
Qf^T f i t ^ ^ ^TT (rr»? # m w ) ^ wt^ JPT ^tf 
S 
tw f r^ f^ t i t fs^wf^ ^arri^ ^ ^imFFt 1 
^ f R s ^ l W ^ snR f^fiw' m r f i 
fr^tn^ w r f r r r f ^ "wt «mT5rt^: 1 
^ r fnum I ai^TX ^eron" r^m ft efwi ^rNr ai-rfit 
«iT I 
i ^ f s ^ m «bt mfr^ TOSI ^ ai^  W ft5irr 
f t ^ n^r 11 
I : 
V 
^ ^ srt^ftfr itrlt i * 
mrm aifr ^ ^ ^ ^ ^ f t ' p OTTSJ^I Q 
wf^t ^ ate i ^Vir i 
et*T, furft eT»nC tot. 




msmn ^ mi^ m vmm % 
wifn ^T ITT ^ S ® f m % I 
mfx gfr I ^T mm mm 
t I # ^^ BTT W sift f^f^^t-Bj ^m < p-D 
^ f t ^ ^ ftfTT 11 ®ift 
m 1 f ^ f^tOT 11 
^ I 
f f W t ^ : 
'ft TT^^af f T I I W 
mm ^ f*^ f%f4«fir«|; f T ^wnr TOT 11 
t^v^ ^ f^Mt^l ^t i i f vmrr m^^ % ^ 
w r r m f t R * w , f ^ 9T»iT 
xu 
X 
n ^ n ^ X T ^ m ^im $ f T 5I5|T f ew 
^TO mt^ TT^Tif ^ ^ m ^fffn f ^ 11 srwlR 
T T I ^ WCW ^ t t r o f I arw QT^  f I t w «3nrft-
i r r f ^ ^^ ^ ^ t ^ i M s^ iKI ? I aift, 
f ^ , sifcf^m, ^rrffoirre, ^ t f T iw f^TmQTT , «ifT»9T8TT 
fSpqrf i I ^ 
w m ^ ^ ^ w § r r ^ f t Pif^^^x ^ ^ ^ ^ 
^ f t aiftt ^ '^t f ^ site TTR ^ t fwFFat wt^ 
^T ft^IT I I ^i^i^f^ W Jft T W i 0 f T 
Pmr % I 
m f m f ^ m m ^ « t «iTT srra? f pjiH f i r 
I xrmf!^ ^ftriw ^n 4 i i ^ «rgqsrr t t 11 
^mp aitr mvm ^ IT iwfmi^) 
^ f m r ^ f t ^ ai^l^OTT^ *rpiT 4 i I t s®?9fi 
wtRT f I ^ w n i ^ arrw, IT «tT IT f t «*t 
y 





TTT 3irmf ^ ^ 11 W T f ^ ms^f ^ 
^TT i r r 11 ^ ^ f ^ l ^ 4 ^f f r a r ^ (ifm 
gwftqve 
^ arrr a i f w f t m wvn ^ra WFTT 
# ten ^T fi^T^T ^^ ^pwnrtTO «rTsrr TOT m i 
g f t t^Mf^'H^ gxf^ «f1r ^WTT f ^ I I 
ai^ BTIvr 
qifiHiTtif ft «ft 9iif»r fiT I irtt^ ^ Trrp # 
^ f ^ SfKI f IT 4 I «5WTTWT TO # ^ ^ llttT 
«rr f ^ w ftBT «rr i 
V. ^ VR . 
3. go t?o. 
%n 
: 
wn mmf^ft f s i ^iifnf f t ^m ? w f ^ M T 
^ Mw^ gm w f 1 f i r m # f t 
ifr f^mx nm ^ ^ f ^ 11 
^ ^ *ft tTWI Ifs^ f 1 f I A fWrifOT f t 
i^ ipw f pq ^ f ^ 11 ^ f e ^ ^ nqjni f T 
pfOT irr I ai«fW f ^ 11 f r n r o ^ f t 
m^h # fd^ ^ ^ a^jr^tsf § t « ^ ^ 
f m 11 
» I 
t . - wr f t t^ f in 
^JTTltTWfps 'ItTITW "ft tmr - f^wftBTO eV^T^T. 
nM ^ xvwm I I ^aif^rtr f t 
r^in fanr 11 f^e ^ fait 5 w aimf^n 
I «T«i ^ jttFi jm mvn f ^T 5 ^t ^ 
f r ' ^ ' i i t i f 11 « fT w — 
nfs TO^i ^ I I qftrf^ oTt ^ *tt i i 
firsjijflj ^ f i f r I g^T f ^ T 11 m wm ^ 
^sTO afr m n^sirftr w # 11 
f rtorf 9 i «rr» 
iiH^f^ ^ 3|3ft Tr«f|0 f t s r ^ ^ 11 t w r n ^'oRiff 
cnp t «fr m P ^ m w r r »PIT 11 
f ^ wmm ^  a-®? I I Pn^  ^ t^ rm sfmeTX 
^ »pTf ^ ^ t i 
mj — 
f ^ r f m r t 
Qf^krf^r 11 
^^i^T ^ f r ^ T w I 
SJ^ iKTRBEmT in f l ^ f l ^ 11 
fr^f^^^'m: ^ of?raT i 
fwtTOT «rrf%[T »pTT: © t ^ f ^ r r f ^ T : M'' 
^^ ^ crc^f^ ^ a f t ^ ^ sr fwr f t ry 
gxgf 5pifif t ^ I I uiff 5[|fii § M w r e j # 
§ 11 mmt TT^, yff ^f^ afx csas t f ^ f ^ ^ X 
*rRr I I 
tmptrr^fm i® f ^ 'mx ^ v n , 
f-RsasHm sitfEWTT -
m 
f ^ *^ gpSrm ^ siflff f I f s ^ t f ^ Q T T 
^ iprf f r ^ 11 
gEJT — 
^^JlW Trf^lW fsT^Tft^T I 
mf ^m f « w r 11 
^ f t^TW I 
i^^ QPTOUT ^^ ^ ^ l ^ f l W T 11 
IMtMT «rrt%feT f n r : i T ^ f ^ t ^ r . i T 
f s ^ a f x ^ f f e m ^ mfmfm 
s ^ f T jff^ ftwrr # I 'lyf ^ f ^ § aif^?^ Wii»rlr«j ^ 
^ 11 mv^t TT^, 3»f, «TT 1 m 
iTT^ aiTfl f I m^f^ ^ mt^r^ f t arr t^ fHinfn- § 
»rRT 5 I 
: 
mmmmm 
trmf ^ |FQ FT 'mmti ^ IXFIROT 
I G^SR ^  F ^ I I @V|F% TIWIRF^T!^ «PT M 1 1 
GIFT OTSAI FSRNNN^*! MSRR SIR mm 1 1 I^ IFFE 
i m ^ rrm la^ i^iiT ^^WT sit 1 
ft i . '^Wt'^rf fi fitif^wr: C 
i ^ sfwrf f t ^ ®rr f ^ ^ f ^ T ^ ' i t f 
f ^ q f f ^ # sitft ^ I nvm ^ ^ mf^f fm 
fit t — 
i t f»roT siT^ # e w ^ 1 1 
^ftipit ^ I iifjtii 4 ^ wmr ^mm % ^ ^ ^ 
fTcw TTTOf i ^ I 
W , ItTTTOr ctfT, i t i 
I . t m n . 
% 
^ ^ sfrf^ $ f j i f T ^WtX 
I I sm ^ TOt*? fT f^T t fivri fl^  
f ^ csr ^ # ^^ gtOT? «JT I ^ f l i 4 ar<iirm ^ ^ f i i fn 
ft ^  i I ^ m^mm fs 
iS«ftll ^TT # T r m f ^ ^ fT^ # 5fTT ? I 
Qfai : 
m-mmmim 
QfBEi tft rm^ ^t v r f m f v r e i i ^er^^Tf 
^ m ^ I I f ^ t 'TOT f w f t , ^ ^ 
mrm m m ^ i ^ T q^^ffe 4 JCT^-B 
^T11 s^ra, Iti!:!, <rrf% ^ Qf^  I mm if i 
vmi ^ 4 t ^ f t j f ^ wfp ^ ^ § — 
nPt ^i: mfrsmr % i 
fTtfelt*! art^TW, ti u i 
i r N H ^ f w 
q^ f^ ^ crrwR f T ii^ ^^ c^igig >m # PT ^ 
^^ f ^ T 11 f m ^ ^^ m fa?fr # 
f r i trr^T I t t ^ ^ i ^ # ^r^n m m wmvi 
^ f m 11 
i f 
ITOT W TPTT : 
t. iWrT«imft0 ¥ f0 BTTT 
?. imfrr^ftQ vio go w tfwrnr. 
""mr l ^ f w r t r i T 
w r r t ^ %f g fr TT^T i r t f w f T 
? I ffsif ft ^ I sfW tt # ? I 
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^ site m Trswsw i qift^  f I fofr sfr 
aiw ^  ^ q^r^ T ft fM^ 5 fWT ^ T ^ T I # 
rm^ YtSfm ^ T^ ^ T^R I I 
wr^^ i f c s ^ mii-m : 
^ w wm imvni ^nqr 11 
I . 
'a. 
5.. w r f m f t t i ^ 
f i t 
OTT 9m wft f^i^f fT ^ffnf 11 itt ««i»t wm mr 
W R 11 i m ^ wmr mi 
r r w f ^ « t m f m f ^ ^ lari s^wf ^f? t #B i i w 
FTI 1 1 AFT ^ P I ^ I STTT M ^ f I 
ire ^ f r i -s^f^ f t TOT 11 w^ f # i i r m sirm 
^ ^ mf "fr f ft iTOlw mr 
^ ^ i r f Iff t f x Pmr w r 11 
i t f ^ W W f W # «rrT«T WT TO f^t«r 
^fi? f t w D ^ wfDi 1 # I p f f t 
f t ^ 97m f^ 11 €Tf% I sTtT 
ijtf QT^TOf f t f w i ^T ^ wr l tT^ f^ ^ f ^ T 
vriVmf:! s t ^ ! srro^insij 
t. w r ^ f p c, fwm i w t 
jmm" mtfmfm mn. 
vt. f f r , 10 cu. 
r^erranfif^^, «np0«fr:, wrf^wjw, STTOTO, 
vf iRFTtmW ^ efc^^ftaitc 
cjfiswj f t^ t^trffP 3B TOT^OT f t Q-p?^  dT 
^ ? f W f 'ifT^m t qrw Q-W ^ t I 








n^ f^ f f^Pif f mr^v i tm m w r avitm »rwfrpT 
'ft I mi Pmm 11 w irt I «rt fn^ffe ft w 11 
^ f-roT f ^ ^ w f t f^SfisnPiii # f ^ ""mtvmfm" 
¥T ^TWR # F ^ "VIPFNTO* FF ^ HIFST # 
fwl«nnr I f ^ Nirrtrt^fp* ^t T W f t «lt i wr^T^ift^ 
^ twtttir # <rrft*TTf«ni -^m I ^ «it *»i 11 f f^  
^ wmn i I, i ^ l t Tn^t^ ^ f^ -roVaitc 
f t ^ ^ sis tWr 11 f l N i T «tT 
f t I f i t t ^ f ^ f T 3®f '^imm 
i i 
""mwnri — S3 f W r a w i g i m 
^WTT nfvmfm I I F^ W T : 
xfmm i « 
tn 
^ ^ f x ti»«RFsr ^r i i^fr flprr 
m ^ fXfTT 8 fsiot e r n w^i aifi^fls 
t ngiin ^Trfia fx^ 11 f!Tw S ''e^go'' 
€Pfir mf^ w^rf fT I f^S xm ^ jpix ^ i^ t 
w r ^ f ^ a i t t e r l : 
A tnpitf^ I ^ qivmr^Tsi vr ^ r h 
f ^ T f I ' f t t t m ^ n et«l* TO, % €tT 
fs? <iTTf aro f f^T «nFnr 11 i t r ^^ TK f t 
wm t «wrT WR2I mr^ Wf jip s^t^ arrfV f 
ffeipqirr § ffeiiT S f r t r w 'pf v f 9 ifet»r 
sitf trr f g t m r x t f8 ^ f t «tT srgQ 
«ntt i| imr ^ m^^ f ^ 11 f 
airf ftj iit*iwTc w I t ^TT ^rtwrc^m 
4 vm ^ ^ ^ am ^  * t w «rr f k m r m 
^'mvT, 
m 
vr«5Ts»T f 11 yxrh I ^Tf wnr t nf 
Twftffe f ^ ^ ^ f f t f i f t w r inr I i t f t 
t I 
I 
t ^ ^irfn f ^ t i^gnit s g ^ o^im arrFFT 
^ f P T l p «T ^ PI f I 
TPiTif ^ fcTrrr r r s ^ ^ f # f f^ ^ f ^ f f ^ 2 
iPT sftf i I TO ^ a'sr rt^T nr 1 
I ^ f g f w ^ ^ Tt^^ ^ iwr^iit M « t 
wr «rr 1 
t . wrtrx^ftw uiw, tcu, t v m rfww. 
ftarlt^r i ^ T ^ , fo o.iw®. 
t'R'TWg § VRJT 
iTujf^ r ^ i|if «nif ^ w m m f n ^ mf^wf^ 
Pm I t ^ «5B7T i^TsjTEnnr ^rf^i f «Trr M i w ^ 
T^ anra 9tsrr 11 trto I irrrr «rR -^rr f t^  ^t^ I i 
^ ^ T t ^ f^ f t t^ psrfdt^ n I ^T 
^tRT f?5iT n-mPtvFm: 
wSmitf^ S'SQ: mr T 
Qtti f r T!«mwT «rr a r^ fmr t — 
'^vsj^ n: tfTE^if l^o i^it «p»fft 
fm%TcoT fltsTEif « T f f t T 
q t r o ^ ^ I «m 5J1 «iT aift 
I . TWW^. 
fOH 
" iw m ^ f w i wmx^^m w a , # ^ « t n t 
v m t r ^ n r a ^ ^ f ' ^ ^ ^ m j S t ^ m fmirm 
^ fit 11 vm «fT ^  ^ Pm f^ m it r^r^  I nfmmi 
i f t f l ^ t ^ T "^ftt I 
^ nw^si mm gt^ ^ fferrfw? d ^ 
f t W t 
rm 4 t:ix fmx ^^ ^ mr fm 
tr t r w f f t ^m 11 ^x f m ^^ 
i TS '^ r fftst t fS ^ TS ^ 
mm fr Pmf^ I grmrw ^ ^ w r f t r i f p f ? 
fferr I — 
f frrc^T®, 
I . w f m n w , tii\i. 
"'intmf^'ftt f j t ^ ii} fTTrt' i ^ f ^ TOT, 
wf^wf d aij^ r fx^ arrfr f c 
arTf«»mf « I ft •Ji'nfr ffr, m m T^I IT 
mim i «m t ffm ^ ffsr J, sit 
vi^ fQT W « m Tfr t 
nPm ^ ifr ifm^ vs # f^ ^ ^^ f m 
3 I 
f t t t ^ r s ^ w r f m f p n fpsif^tl i fdt* 
gr«ufr i w r t 
CIlTif ^ Jir ITf^ T f t «fr f T WPi f ^ 5 «?tai 
^ftfi f t — 
f^H^nr TfrssFi ^oiftrsf i* ( tuu) 
ftarr I tain ^nf fr i — 
t . WWi w t p 
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«?TOT-f#«r S ft^ w t« iTwtwmm 
I t m w n xmfW i atyrt « fWT, wmr, w r f ^ — ^ w 
m i ^ f ^ f ^ 4 ^ i m m t® t w 9 m n 
rrfm % r^r tot 11 r«f arffcr MWW f^ ^ ©ft B^Tt 
y f ^ wW 11 ^ t t t «rrfw srm i fHaw ? i m^fi 
fs!^ 4 m ^ qT^ fi^ TCT P t f m m f ^fBrsm f f t $ i ^ 
fprns^TH ^ ^nrrfrx^fta # ^ f t «rrf^» 
^ m i w ^^rf f T iT^* fkesTFiT 11 STI fl" 
II ^ ff^ ^  # f Tc^T <it«r 
s|ff trprr t » 
w r f r w f w w ai^f W T 1 1 ^ T , ^ I 
^ ^ n f#»r aw ftm 
^ wr t rB f tP ^ ( l U i ) « » r * f t w i i ftwrr 11 
^TvrhFrf^ H gft^ VTTlWr 
Hfnrw T58WI ^ ^ ttm^im^: 
f f ?5g« tlarr 11 
t I sm f r ^ # I ^ 
f i : ^ ^ 1=1 ^ ^f^m ^ w f f ^ ^ # t ^ 
w r f l t ^ f ^ 4 — 
^pn: wifffv^ nf^f^ r 
f t t lyi : f f ^ I w f iRPi # «rf«R ^ f ^ w f t t -
'ifrB rr wf* ar^ tiarr I — 
f i "irgerrfyB: p^rt: 
f i : f t i I m^ # W N ^ w r f i T i f P — 
itw ^ f ^ JBTt^ 
aronr^f t^rr-
^^fffOTt^^fiBTt^fi : f r r f^ u\ w o 
ftwrr i — 
•HWfTTtf^i^ iixtmiTczief irw«» 
^ -tiifw pHif^n i 
Uo 
nn mvfrv^ fm 4 nPm arfft i ta#r 
f T fet # t / 
m: sNitW i 
a t i w w I V t f ^ t «nfflr t|f qrwt^ 
«mfu"ftw fip'WTi ^rcwf^t^ 
^hrtfTO 
# mwTtn- ^ iwrnlT i to # ^ ^ f t a^ gw ftwrr 1 1 ' 
^ Tft TW # t wr^tTifto f t fs^foftw 
griTT PwT I I 
yHi^wmminlrTiftf x i R ) 
t . l«»rr ^tf*^ — •-awrnt ftV V t ^ f i A q f t w ^ C 
I . iprn^fw, n K 
w a t t tfNnwf ^ I 
flitf^ ^fito^rpmBtrfti si: i T 
f M q r o ^ f T ^ 
«fr Pmm^ 11 x r w f g o w ^ ^ aiPtwil^^ ^T t ^ w 
wHtt^ft?! # mrt Pm I — 
^^ff^wrrol Pc^ mr ^ W (N^HH^WI 
i f r r r f^ l ^m^ wPs 
rmm^rn: r^ 
J^ oTfli 3nrc fwrwT ^T y r t ^ m f m h n ^ ftx w 
flint Ts 11 xtj, WW, 'it^ mi, PI ^  ^qp f i 
RRW B FT ^ F C H T FT TTT # FF^ ^ T F W FWT 
•nrr 11 tn* ^  ^ if^nif I t^ i ate t^^ m^ strr 
^ • f^im ^ ^ f ^ 11 Tw; ffsft flit # 
« m f < »ft wrltT^fta f^ f ^ IT ! t arqt 
f^-wT vr y r 11 ft^ wrttx^fps ^ "(ITO t » fHlw 
ft frtifw «t f ^ ^ i t^rf • f^w ^  ftt 
'^ t rnmfm i i n^rl ole tmi m yx t 
m s^efr trmw ^ T i awcrnwftJB fV^T Vi f t «nrr«tt-
^fpi ^x xe ''^ T ^ i f w iitftro ifnT 11 
n^ai^ 
t n t ^ f ^ fi s m l ^ arrfiRi x^ TOT 
i wfwp 1*1 i feiT «Krr| I ^ttw 
m t w T f ^ «|3T 11 ¥ i »?pBrrr ^T ^ T T 
' It "^f^fm f f ^T I I mmr tot ^fi fmi # 
a t f t f # c m r n fr s f tr i i sf« ^ r r f® w fnw f»? m 
n® I sTTT f rr f ^ 11 frwr I TR fT f^w f t w 
sPFrr mm rnrnH 11 ^iwrf^ I f« ft wr 
I r t^ rni pHt ip^ I sTrr tfi «fT tr«T I mvm 
m ^ wift 11 m Pfur w w ^ f w miPm f t ^ f T ^ m i 
wm 11 
F W I CMTW ^ M % W M T I STTT 
fjf f t i f i f I I TOX f l ^ f t st f^f^fkisi 
t rrrr mifm f^r 11 m^ ^li flFT t wy^ ^ ^ f^errfNi 
^ aRsrr sit^rasFW t ^ I i mv^ fm ^ INTW 
f WPT # f ^ i I 
^Tvmi f t ^nr^fipp t f«it f ^ w # sTCT'fIr 
t%*iT ®wrr i t i t f f^ 't^ igffe "tt «it«i9T <tt i 
iTfH # turpi ft WTI^  # fat f%r<iTf li^ Ti «f1r m 
t f^sl BTTT f»l ^t } I f « ^ T T • iSTTT 
fit Qicvsai f t WrfW fT^ # W TOT «TT !*WT % »t0 
* I f i ^ m n f t ait wnmr T^ l^fiftff } m 
^xmT f t f i^rftF 4 f t ^ ^ W R ^ W B 
<iT tmr fMfe t ^ 11 
fr '^m'lT f^ i'it ^ f^^ wtst 11 w ^ atpfr 
ir® y»T W # ^ r m i m ^nm^gftf^f tm 
^ «RT vx WW ^ r m I'T FMW ^^ ^mr ^ QTH 
fm f ^ ^rm rm «tx ttirrVr wrmf^ ^m 
ttifs?! f ^ w r I TR wmsrr f « f f w f v T O I UTTT 
t t ^ t I T R ^ ^ffr # TO ^ «fc ^ W l # «TT®T THT 
fm finf^ ^ mw r^ ^ ^ fir S t»? 
f T % I ^ f ^ fR mm «5(t i f r j^f f ^ TOT m 
i : 
m Tftw!" TTOir I 
yanm f^rw ^ ^ 1 
«T t t « ! «iT f f r f m f ^ i r ^ f N 
WTWil # i tRflf f t f T ^ r"!* t 
sTTsiT f ^ T t ^ w r r f ^ P ^ 11 
f ^ m i m ^m^-mmt «PT m m f ^ in ift ^fm fTBT 
I wrmn »m d «rrfie # jfjprr ^ f ^ 
ftfrr w I ^ t m ^ f l * t e**81 nf f^ ^tmfm 
vr ^^ Rtf ^xm ^^irraf wm f e 
f«r f T OT t » Tf^T S f^^f tsr ^ f ^rffeffrrrf I f ^ 
^ JOT ^ # w f ^ mmf tc i f m r % » aw: «i»TiVf 
^ i t ^ f e irpsrrr ^r f ^ ^ f^ t ^ ^ f ^ f f ^ 
l^f t jp flp^T ^ urrr tr ^ r^r m^it t i 
pi f t n T f ^ Ttm OTi 'pne f tat t *iT|Tm tn? "Pt 
f fT^ ? I m ^ eflraf # mn ^itSt 
I «ft f^wt ft ^  ^ f If ^T 
j I if9 gs f«l9 ait ^ «TCOT ^ fT 
^ f ^ irt^T i w SIT i w i H ^ n f ^ 
<fY ^ ^ I UTT^  TOT «m ft ^ 11 tfttiT fT m 
^ rm t fiR si!fr trmr 11 rm e^ t^ T f f T ^ "^ t 
» m i f w t iisit«mf f t f 1 1 
tt ^n fc ^HIMI^I ^m ^^ aiTt^ f T itftr S « 
!rf mwm I f r c T f r f ts t I i 
^aiiffy*r»w I i^ tiiaBt f h f t t r f ^ : w ' i f W T -
too 
nwt TT*? ? f^ arifil m Q^ NT tot wt'T 13w= i 
4f m ^^ 5 m f T W P i f3 f^ Q ^TT w i ? ! I 
Tr*i I ^ nt^ ^ s f W ^ T t T Itirr 
tr«? % ttp^ I ^ f t ^ sr^ tT imr ^ Tf^ 
11 
? 
^T n ^ ^ TT*? ^  'q^r tws^t 'S^fr ? — 
gg 1TO Iff ^ ^ f ^ ^ ait^t^fj f t t t «PT 
lEtr ^ ft snsT 11 fppr wm I f^ rw if tir 
^ i ^ f^ Enfli w I « snpfiTWsw 
frrf i r o d«T 4 i ^al^farr 4 fix®! fr 
^ ^ aiTW 4 ^ «ft f t ^ni 
w r ^ r t i i 
w r f m t o , ^0 Hs e-r^ rr ^^ ppt^ T. 
I . l i t , go 
f I ^ m w m i OTFi t XTR T^Pm »ft aiTW 
iiTi^  f 3w ItfiT twf ^ # fit TR f — 
' ' f ^ f l ' f ^ I l l f f ^ ^ 
€tfiT 'P'wflr f — 
fn f T w f«=rr I f^  ^to ^ «iiht 
I 1 m aitr t jatt aitx 4 ^X XT*? 
nv^ f t ant ? 
W r ^ r II i j jrt waiiTjmtes* 
e f t ^ F s ^ F^nw^ia: i r ^ 
9FT I ^ M M * ? ? , # ERO FRO «TT F W ^ F?«ITFTR 
It^t < f# « r »T 1 f«i # 3r?f«e f t f ftf ^ 
I . «ifr ^R?. 
w 
m r m^ 9 m m # "TFif f t flpirr 11 fini 
« t r f t m ^ w a ^ ^ W w f 
^X m^ymn f r r I r 
TOf f fT^r: ««fr T® t nvp t ^ TFt^ ^ f ^ f 
f T ^ 8t«j mftm ^fvm 11 ^m ^ «fr efr fixf t « m 
ttfm t ^ ? I tr** f t ^m nwT ^ ^ fasr ewT 
ottIii t j^p aift f « ? t ^ nf j s t t €tti ^ i ^ r 5, 
atft smrfNTH' ^ t» ct r f^T ^ 
^ t fllfr ^^ f I 
aitr firr it m? f ^ a xs ^ *ft wrfrrsift^ ^ 
11 
wrm f t T f — 
e iw i rmf i i i f ' ^ v fp t f r 1 
* m f m f t « t i l t . 
01 
inrj^ — ^jfec m^f^r Am f t ^ m 
^T iTt vrwtf # ^ p m f 3 tfr t i l f w A i g 
^ f ^ t t ?, siTf^T ^ i W f ^ i ^ f t «t«r 
1 # '^t w w Tilt i I i i irt art «iCt # 
iflU?® ^ ^ f0Tf f ^ f •• 
^ m ^ w n i t r : f o n ^ i T 
""ist, I nm # f e iT i I ii3 ^ mPrnfrnt f^rmf 
I ifl fiS Btr 3m i sgff S r^rr IT f^ wrc 
f t mm it ^ «wrtr ?if ^ r t f p t n t ^st ^Pfr 
f l ^ f T t «ifa, f w # I m ^ "m f t , *rts*f afef^f, 
Wr fSP l^ f f t , 1 t jps fl|f list lit 
n t ^ f t ^ fife f t w I* 
t. f r r rrm ^ m te^^n f i f l ^ I ^ t i 
nwTt^ i f H i i m 
rrTm4!i tlh w r f T T i f ^ ^ T , 30 
I I I ? . 
m 
IT Blf^ — 
mmtmm mmtmmamtmmiimmmiirmmmm'm 
^i^vvfvuf^: ^x^ f^ WTTf 
wrsew ni^ ^ i 
X^i efbgewtsoxPFfiif^: ^ t t f n E f ^ M"" 
f T ^ m^ ^fn i f m f r f t ^rfirn 
miT ^ f l i f f 9 TTft f^T#r »i?fr f * f rO ^ ^ ^ratW, 
^^nfq. f t f t ^ atr a^i a r w r ^ t ^ "mr w r 
^ «rmT ^ ^ i «rrt e«rFi 
suf § 5»9Tt ^ f t 'ttx f t w r f i t w f ^ f t 
^ « R l W f t f x ^ f t a nUm r 
frwQ f T w aifr P^r 
tW f^f^ ft -tiuit^ wt t^ :^ mivfmvi 11"" 
flm: f?^ • vwn ^ T r f ^ f in i rnt i i f t ^mr T^R wir 
^ T?NR I T irss 5rrw=9 fttfr 
f W TO wp? siti' f x w i I t f k m f m f t W f -
M ait f t f t f* I f ! nfV f ^ n fwgni f t « t ^ art aiq^  ^ mr 
t ^ lirr I «tr IP irffe ^ m^w t fip^ tg^ isrt 
f?t fit ^tm m i n t w r ^ 
wti ^ t t j T0 # ^wn T9 ^ f ^ f ^ d^Tgi"! ^ 
^fp! VT fWfbfeH ^ ^ n^SR f^ FTT I I 
I T s f ^ t l i S8t ^t^pif^: n^ 
^ f ^ ^ wpt^fvm«« t f f T9 ^ ^ mi^iHfm 
«T ( i ivv ) 5r«T»T n w r i — 
>flf f s s f f t ^ nf^ WTRt w w : i 
#r|«rtwwmmT wrfWT= t w fttl n'' 
vrt wf aw^  f ^ t fwr fWT «rrfti WF^t irl 
f . # sTR^"', 50 tHI. 
«Tt3i f T ^rrrpfTi, 30 m IT 
^ t m ^ # f r c T ^ m n « t « t i « t i 
^ ^ ^ mm 3 wr f ^ 
m f w ^pTT mm wfm mm f r r f f r r 
«t«i f r ^ irw «fr #J ftijrr I ^^ f^HTO, 
aiTf^ UTTT w r "mPmtt «rmf 
STTT fft* i f f I w ^tif^tifir ^irntrT^fte ^ 
^ ^ f ^ q f ^ ^ nfvq $ j 
f I TOTCTOftB ^'TfTtiT ufi f l ai^'^'RW t I 
f t 11 mrmfm t® grt^Rmr'©l^ tsT 
t I inWhrmir «t T^TT t w t f t 1 tftr ^ ft^fnai 
f ^ f t ! I flj^ wn 1 jHrt < f f W f l «ft 
wrffT-wfte 11 WTfTCWT w r t I f 0t»r 
C f n n ^ x w ^ T f^ xvnr 
wr^ f I f i « g uw ^ w r r 1 «if«HiH w t 
¥t TO ^jt^ f!>st I «if 
f f t j wfar |>nrT iTfi^ii ^ t « j f a i * t 
t. mm 
ec 
fwrrarr f f tw i vf « f t f f # 1 ^ f 
m ^ s»Pt f i t r P^vrm 
f t p t r uti wr^T^ft® S f ^ I sTR 11 f t 
m j t arr«e ^ fIf ffsf w r «t i ifi ar«#t imt^ ufT 
""il^ ?! '^ t aifx yf ft ^ •RB eitr «rf«i 
^ f T T - ^ «Rf 11 3ift fm i ^mx «rT «ft f f^ i T8 
^m I m f w I f^ mt si^xt^^jm 
^ f t ^ m mm 11 «n8i2[(% ^ ^ |«i ^ f f'l 11 
rrfff^ ^ Stfir ITTTT W^T # 
^ mt^ f t ? I w r f r t i f p ^ *fr TR « f T tftwr w p t * t 
^ f ^^wnj I ^ 5}«rr8T 11 im 
''aiwf i ^ f r t f t i ^wt cf^ TOT 11 i^f w 
NFIR«FFI«T mm 1 1 T ^ FIF^ ^ ^^ I T I T R ^ 
tflnsT ^ f ^ tiftr 9 m ^ smr 
fm TOT i I «if ft fWT 11 «it3i f t *fr wr%T 
f ^tfrrt Te I tmvit <fr |Vrt 
I I «tT f aw* fj'TTT # «T«I «rW B T R ^ 
snejTif • srorrmfte. 
I . w i f r x i f W fo ^ ^ ^ INT^T. 
ca 
o 
5rjf3 « f t ntf^siT ttfti mm 11 
ghn ^ afraif i^ # fbt p n g ^ n r AITT rm 
f I f 4 # tW st^wmsi T^ flwr t ^^it 
^ f W ^ f t 9 I f T gSTT 
''fqy oferm e ^ i i f i s i tft| ^ tm # to ^ g f ^ " 
t aifTOR m f m ? I qf f % m TTBRfTH 
apwT *n9fhin8i ^ ^ l^rrr ^ Nt j^i'MT i t w^lT 
f^mft ^ f I p f r «itc ff^TST # «pf w m w w f t 
f f S t — ^f^T TO t f i i f f r ^TT fISI «raqRf 
ff»? fkrscr n k^n m ^ ft mm I r 
t i ^ w r 't ^ 'It t r3Trmft9 ^ ^tor 
f^tr I «tt wmr-^tle ^T f^m I 
niTR I f e p R E j q f f t gtncTniiito 4 f ^ v ^ 
^ I I ti^xwfts fT t^ awr 11 r^ ^fmi 
trrf# f mrroT I t^ — 
30 eOf irniT 
I . 30 t l . 
0 
m-m, — "''Pi?**? "ft x i iwi f f R f ^ fmn ^ mm 
f T nwn n nit I , TOT WT^ xi^xf^ mtvi 
fugf ^ «Flt5t W 5 f l fir n t I 
f , f ^ t o j l ? fPTO y R f >1 OTR =lt3 srcrf f T ^ ^ ^ ^ 
# f^T «TW ^ TCT 5 I* 
^ f f e # f^ f s ^ «f?T f w m ^ f w S*rrT f t srqn 
f X^  t f ^ ^f^ ^ ftarr I I SF^ It f ^ "aWT ^  m ^ 
in^ iPT w I ^ e t f ^ cfrt vtm 4 
«rFrr 1 ^ "fr i f i f r »rrf% iftr I ^ ^ 
SWT t j ^ V w i i m i — 
t . wrfrt^f t^ - uiv?. 
w w v r n t t ^ i W T f N t^f^fs^frrr: i 
— ^ i W f ^ ^ m n f f r n t IkPmf m : i 
f^mf t^ fw i t : iC f f t w r f ^ 
n^jrrr^iawT: t fti i 
wwtT inw, 'fTTTnw avTt^o 
FFF FFF TOJLF IITTT FFOT FTF^IA^ # F ^ T ^ 
•nt f t ^ 
V n M t i ^nmfn T^TDTT tfmf isncWf 
mrwar ftf 
fWT —» 
irr w m ^^ f^ ^nwrr^ 
mPf ^ f m gfr #r sfwr ^  i^ t f t ^ fir 
ar Pmii ^ 11 ^ f t f iwf f t tsfT ^ ^trwr 
sm €ii5»r f r T« trr i fQ exw i ^ ^ ^ 
irfaif w f ^ ^wm awff w s^af ^ f ^ TOt 11 
I. "lit, uui . 
c? 
Hpm ^ ti^ t i ^ ^ wrtrniftf i v j Prtsi^m 
miw (luv) I — 
fmfe^fommpfmr wiflft s r m f i f ^ T ^ f ^ it'' 
fTpti^feTTT I t f ^^ t «!g«r ^ f^ir 
# mm ferro® ^t t sJerrff 
f I, mn ^ x ivfwx i?fr i «tT ara'm 
i^ ar sw "fr fW^ I Ttr 11 m ^ I 
^f^-ajt^wf ^ f t t I f T W f W t!»T 
5 f » f T "nirf f l Tirpr-fr ft i f t tit w f ^ 'nwr 
11 Tt*? i t r W T * t ^ f ^ ^ w n ^ ^ ^Iwr ^ 
arf%T f«it ^ t f t i^-nfr f i ^ m j otwi snf 
^ 1 1 F« CWTT 
« fT i ^ m i WIWT 11 ^r^fi n v n n w f t 
mtwr f t^ m ^ mtm J"? ft ^ wt=rT vrfW w i f ? 
^ ?rr>roT f f ^ ifVpiT t «T«nT ^ I c r h w ci f 
vm wfvs n Pm t f ^ s ^ f f t ^ -^raiwt^ T f r 
Sl^nwf ^ f i T W ? I T R f sfr^ si I f^TOTO ^ irT«l Tfll 
t inSt armt — 
m nfm ^ mrxj f t i 1 1 ^ r m f t 
f t f r m j ^ frf^ m w 11 wmrr f § vrsQpr f f 
11 f t iT i tm TO f ^ ITI nt Jiw f«r T m l 
fr4Tf ^ m^TSf ^ »mT ^ f W I 
nw nvn'W^ w f ^ 11 cif Jr f t err^l^ 
f 6 w r r IT TOT ® I ^rn^ft f 
f T ««TT ^f^ ^ m r t f nx trt^ I f T P T 
w f w sitf f t 9mr I nrv^t^ pt q i m ^ f t f r 
f TI swfr* nt TOT % I TT^ «itt ^ ^ t 
J f TT3IT ^ ^ WW !^«T8T i ^ f t 'pTTTf f t ^WT 
s t ^ i ^ m fx^ m r r m t ^n f i ? ? — 
"Sffm jurist i 
wef^rr mrt vm^ pt d ishr 11 e^ftr ^ 
r^iraif ^ # fTt»T TTg f ^ f ^ aifsn f t 
iirRTr»m ^ ? i fi? 8T«rrf^ I mn-^ «fs5h 
vm I m: wmfm f i t wmr ftsT ^Irr I» 
M ^ " 4 OTTT FR SNPPFW GR^ I 
GFR ^ W M ^ M F ^ F ^ TO-MMF ^^ ^FTF^F^F I EW S 
xmpm ^ ^ ^ t t f ! ^ f t 3it0T 11 
TW SWT f t PI w anT PI ? ^ f ! 11 
^ m ^ I i I f^^T w s ^ Q f « r « f t qI^t 
T I FMR FT AITI TT*? ^ M N F C^ I 
ai«f i in ^fss^ ^ 9m w f ^ fsfr srsr t r aigjt^ 
tfTfrr f vm' wt 11 m ^^ f^ ft^T # 
^ FT F F ^ TF*' ^ »FT S*RR I I «TFRR # 
# m TT*? # p ? ^ «fr 0iiTsi m § ff'St • i f s f ^ 
^flf t w f ^ ' f x t f s ^^ 
f« ^ iSTtT m ^ aimwn f x ^ f i 
Wl tT^ fW t ^ STO ^ W T , 
rm ^TflT f t ^ T ^^ f ^ ^ aiT#T ^f^wt^f^f t 
ai-n^Tf^ f t 33i t « f I?f g f f far i } f^mt 
^ f i t t fljMTNt fwT f w ^ ^ # f ^ 
w p r iSTTr ^^ ^ arwfVw ^T 
tT«i # ^ m i f t #8it f t r f ^ T t 
flifp ^ fTCOT «nf«e ^t 'rrt f i 
iff«nr w m f t w m I m ^TOf^ n f ^ 
TTRT H ^ n^rrr tr nti 11 ^Teiift mwn 
Iff wf^r f t f i t m^wm a t ^ ^ w ^ PI ^ 5*e 
^ T ^ 1 1 FJSI I AIGA "I FX^ L 
"EJITFIT fT^ TO a^TiTt ^ 'tif t ^ t^T t ^ tr^ 
f r «T # flifr ^Pfer # ^fti jm: f f w r a idS iSt tn 
aitr anfier i t t » eitr f t m ^ f t ^ 
Q»sr ^ f t r r I i 
l*iTT ^t vrtw f^ t ^ trfs sii»! ^ ^ imwiT f x 
P ^ FS I FTIRR I F^WI ^ ^ F M V -
"^KTrawnif wri: Stf%i«% e i T 
m j rm W T ^ $ i a m 4f rm ^^ 
mwr # aitt t mt^ n ff I t ^ 
^fkff rrrr srt f f ^ ^ irm f t r ir 
e l -
f W » f fS| ^ W f W i S^ f^ w^  ^  ^ Iff ^ 
^t n m f t aill t ^ t f l W I 
nirtft I — 
^rro # W ^ TR aift sfTl^T f Pf ^ 
tm i I fsi ft sff^ « ^ TOrmwi % 
# # jrc^ m I aiN^ TOT 
t I «T ^ w r ifwrf 3 ffsT f iT i t ^ r 
PI t sifmm wfHT I t^ «tw«pf ift ^ «*itrc 
i f «T f ^ t r i i aitr 
^ t^ fw f ^ ^ i q f w r 11 
o? 
TTR ^v^m i f^^ atjnfB 9m 
iTt pr i I r^arrrFT ^ mn ^  ^ m »m ft 
I f a t r m w ^ ^ ^ T« • ^ 
iiT=miT 11 t ^ B # afr ^ 
^fpn t «ft wmm wt^ ^^ 11 
win 4 <srt T® f^^  i «nFrr i eirt m^ y 
i artfr t I a i l ^ ^ filfm # 
''ITl ^^fprf t I I I W W 
I r aifim^ ^ m jett "amsrr «fr inffi tt t j 
^ aigrrr ^rm f^ afit ^nm ^ ^ t r c m ^ 4 f^ 
wm 91 tl! ITI m ^ wm flwr wmr 11 NIT^^ T % sesini 
c r w i irfi f ? ^ # j f w wrrf ^nnr ^ ^ r o f ^ 
T« sigrot w r # I 
irp ^ ^ 5if § 4 ^ f w ^ wt wSt 
# I «TTo ^ ^ ^ 4 f r j f ^ ? «m: «m 
f ^ vrf ^ <fr ^ i ara-mxt^T wm ^ ^ f W 1 
t , smftTthp i U i . 
t . '•^tce: frnrr 
I . efiFivrntft « m i© 
n^ Pn ^ ^ Mimtsi uf I Wi 'frt x« w n t 
f t srmT 11 f t i l i-fSw fT 
# «wpf t ^ i nfm i w rtrr I I f i ror t« 
IFIF § FFW^  FIRSBI ^ ^ N X M F T IOT L I S QTR W AIWN 
% t ftwi ^fsf *pm VT 11 l ^ l ^ m 2f m^ 
>5511 fJT^ t ^ aa^ w iiwr 11 
e t ^ f r i I f r ^ ts w r r i ^ ^ 
^ ifrr S I T^wr f r^^ ftr ^ sift 
-mm W f t ^ f "it 11 «frT # i j r rT f w 
5 1 1 ^ 'ttr ^ t ^ , t^rwr^ arrfr M T 
^ «fr t f ^ m 51 i , t a ^ 11 tT«r 
g i ^ w l ^ t e r f f frx Ti t ^ s M % I ^ t w f 
irw W T ^mt f fl« ^ #rT « m je t t ^ t 
f^fm I i'W ^  If ^ ^ i f tf i tsT JITS' 
tl^T t f^ 'tf SIT8| f T f W i t r aiftnsil'iW t l » 
'itrt T® ^  p V ^ «ft t «TT { I 
f t e f t # f ^ Tf fwpafr 3'Ptflzrf 
f t f T ^ t w f r W f f f 
m 
wm ^ ^ vmm^ ^ i T f l flium « aiTawftf 
mr mm m ^ fttrr i p f^ftf • «ft aiyn 
f?*? ^ # I ^ T M w w * w mm^ mr w r 
f!trr # «rF*m I t^mr ^r mar % f€r fixi sif^ iam «ft 
^ f « f T c m r ^ f r r # n m ^ ^^ m m i 
9 I fsfrx wf ^^alf ^  11 
W W T T w f e I ^ arr ^ tr I 
fr nPm ^ 
# t wTftx «if(8 f r m^ i 1 ^ 
sif|, fff^ T nt I f^  T^ snw «tr ^ fii ft «gnf8 
Tnr ^ w t r 1 1 
^ iTfr ^ ^ Vl^^f ^ I 
WFmr # 11 ^Pm t : 
^rm (fm^il^ # sitrr at^it c w f r «nni> 
S ^rt Tn ilftT 11 m mr^jt aifr «n=i c ^ j n ^ # i ^ 
^tt rr *t wmr 11 aift ^ jf^ wr (^f'mfr 
FIT F 1 1 
X. fn: ivm'" m^m <04 30, fsi^ rft 
r m . 
Pm arrf% ( 4 mrrr f1»tf WTt 
f s , TO, mfH (gfnnrft # «Ttr ^ynfm i l i t w r -nf, j f l i , 
^ f t i , iTt^, t W w r m c^rfWrtt I SITT 
^nm w f r TW f t ff«rr i i 
# f ^ f t f^fwrr m^ 5fTm f w 'nfl' 
««n T51 ffrsi ^ f t wi^ T •) wrttT, aifr TRtrt ) 
^ i f s f t t W m w D t I t — 
wr»r: t^raifwwiwfi: 
nrf ^ T? aiTf^ f t^ mwRi m ^  Pvm f?rr w i 1 sto 
mr ^FIW ^ ^ t r f t iprf ^t f^^T^ w WT 11 
VQI m fl^T i t^ # TO xqY I a-m^B w r 
# 'IT Pm T * ^ ^ T h ^rfk mf^ 
ift vr c w ^ tritiT } — 
f 9 ?PTT ^ «Tf? fTT X« i f T ^ t ^ f I 
wpfr *m 1 1 TR # ^ f T W wm^ Pvm 11 
ws^^nr m r f i anflr«m i i w mm f^^tf? 
11 r r , f f ^ , crf^ slVrtr «m 11 f i e ^x 
# fiRi f fVw ^rmn wrift ^m arrwro vhr 
11 iwT flnwtT IB w m r 11 
^f^ ^wiPrrtWiaiT i 
Pmmwm nm 
ftr: I 
f ftiftmwf i r r wr5w i ^ f W f p T : 11 m 
5 3 : 
r w ^ f ^ # fpq« w r w «rnw w f r « m t 
i ? ^ ^ t t I T« "ft ^ Ts ewwr "srrW i f w i f 
^ WT ( 1 ^ 11 Ti »T 
f m '^t irr t t m l ^ T , « « i f t*oT gpf ^fro, 
m^m V^fTf «?fNwrr, Pmtn 
TO, « W i w r fe" ixni ^ # «TTr t ^ i i w r I i 'itt Ti 
4 «Vrft TR t — •rf, w 
crf^ I 
«tn mfm l i T f ^ # TO 11 
n^n # « t ^ T^ rmtn "TOT 
f t m I t ^ h r f f wr^x f rr « m i f iit w ? ^ 3»fl «fr 
f f f%pmr ^  w f r aitw ^ 'pt i t WP? m mH 
^ ^ wnPm 91 wuf^ # 'mfmc ii«r firt^ 
f^ T I I * ItTf # t^ '^ 'Unc ilf ? w 
ft I «T«r tt itf iit«mnr t ^ mm ^  flV 
t "fr 8 «n W w S w w r t 'ftr^i § cferr 
? 
^ stw^ «T an«T I I 
w r f m f t e ^ f ^ 'ff t itriaT 
# f^ f^i^ t^ ^ I ^ «m ^ mx «mT 
«iT I f to f ^ ^ ^ m r ^ f m ^ t n m vr 
?©o 'ITT t ^ > I ^ ««rTftTtfr?i ^ 
CrtwT >1 I f f ^ p f i tl^ 'IT t t t : 
I . CTTo m f ^ T , 
iflKaiMIM'^Bti^^^Biriah aMaa^MBiBi^MJZlM ^Ml--- M i i ^^ 
HWTl^ftf I N w r ^ ^ J ^ SlftlH^^^ 
no so viiH, 
f T f ^ i ^ ^ i f i f r f ^ «RR®T 
f f ^ t ^ STVIR ^jlr «tRT 9T1 0T f l wnc aiFW^ sNt 
^ M ^ ^ M R FIT» ^ f W IPTT FI^ f t TT T«T t 
ut l^i ^PTT f f w f ^ f t t fp t t i t w 
t i t t , % f e t tfnr f t f r 
4 wv fswft wrfNt jp i f i iawiw i 
f J I W f w f f ^ "SET flif'C 
t. f r t t m ^mf^Vi'^ mnrm i rnn 
fr feH?! uhm I ^ I fa4 m 'it I : 
FTT "CBIPI TIXTFRET I M 'ILTF^FT FTW'^T^WFT-
f ^ mmmmsn w^jf^rnat^ f w i , aprsstyi^ 
awig, WFeu 'wemt ^ a r f r w ^ , «TWF9rprrt=i 
^ f8Tf ^ i g ' 
^Xtf^ W mmr 4 gf^iin w r igpif e«rm«r "iffh 
^t ^r^ mvi^ OTR |Btnw nt Tt f r 
tix s m w r 11 fn?P frx flifr 
fsi jyt ^ ^ ^ fm wr 11 
«ltx f t w i t in im t f t f f V 
^T T« t I f t t fN 
^ T f^r^t^ai^ Twst f I f rr TTO ^ ^ crrrt 
IT f i i jsra^f^ f h ^ «finr t® 
« i ' 
^wufy fq Iitwrr WfWpWWiTH?!: I 
W^WfiNt* wf^ ^ % l*f "It^ IRWr # I^WF, 
^Pm w s r alt «nnaf |wiT ^ X ^f^ 
« » O X I I I K I t l l K - m H I M * 
frrmwr ^ srifwi ¥dtp # (ni^rf^ if^ HX «ft 
CTw:.. > 
CO 
nrm n m ^ ^ qfHt fitf^ it tl f i 
'^fT^tn'mi^^ mi: f w y r o w f 
^-mm fm: 
Titrfs: ^fm egww i'' ^m, 
ym ^  f w r f t l TO I mi^ s f N -
m-^Mm^ i ^ f^T wf fr wmf 
fni, f t r t m prr^i # % f insff glirgi pi ^ gpqf^ p r i i 
a^TiwiTOi^'prsifW «rrti ^rrt-
qrrett wmi f f i : ^ f^sftp^terfr ^ 
nf f^ojotY t — 
P^ wm 
Ct 
vwfr l^ vnf^  ajf i fw IT ^ n^  ^ ^ fm ft 
TW f 1 ^ f , i t tx # ^ I , iitT«nr 
f aifx TO «irr yr ^ W ^ f , »r1ani¥Tx c^rwrf^T) 
§ f it fWI ftH f^ Wr I » tS 9iTT W T % w «tT 
t TOT ^ «tT i «T«B # 'PTt®T f i W w mmmo « t r r 
f T Pmn fT xrr 11 
<Pt tfrx i^T # f w ^ fliwR ^ «m •m ftix^ 
if ^ a i T ^ awr wtfT atr ^ «itip5T 
^Tf ft!, fliTf^ f T P i^ fx^ ^at ? I i ^ f ^ w 
«t fx^  f ^ fet ft mm fm 11 fif 
ir f r r « m « f t ^ f ^ f f ^ t f i w r f ^ # « < l t 
? I t^OTf^ trr ^ ate f^ t atl^m t w "t 
I ^ f i r f^ f t t f — 
IS «ltT # f i f * wmmft^ i ^ aPfTar-^ r % i ^ 
c? 
aiPi w — 
^ imf tw WfK ^ SiTCT 'ftT W Y^ 
TTfr I I f ^ f w r r fTTBT # 
3PWf cifc® sw If I i^fir ^ iw^ wa w i^flr ^ro 
4 s t ^ f T I ^t ^n^ ^ i© i 
t ^ 1 1 ^ «tc ^ I jfritlirr I 8 i 
^ Tt? «fr ^ WTt 
m PwT 11 "frro ttf-T8 m get f i TC^  f i 
f ^ WTfrnt f r wff^ ^ ^Ut f i ^ K T t T ^r^f^ 
§ wi^ f48l f 3 qr® aifipsaf « t f f t r R e ^t 
ft Tifr I, ti TP^ pt i^wrf^  § 
TO ^ nr Trife I sTdx ff? ^  ^'l^f ffs ft Tfr 
ft am^ mrmr vrm ft rt f 'Wfift 
f i t § f T atfTB ffST I J 
tt? ^ aifJmf^  «ft ^ I i 
au-Ray ft«i ^ if?^ at^ f^^ in 9 r ^ w f fh 
«m eW I «iirr T^ rn^ T 11 
^ "^f^r^ f t f h «n«r i I «tT f f ^ 
sifR # w r t m f t ® ^T ffepsifbftRi f'wr 
t ^ 
^a^QTwratqsfWstiWmr li i 
flWT i 
ifiqRri«tf^f%fr«^ftiit ^mmi ^^mi i 
% fifrti^sf ^ TO^f^^git p s : m'^^ i T 
» f f i ^ i f i* ^ f w j f " ! t ^ ^ f wrlti^fc® f t itr 
w r w —' 
t t f Bp HI gstf^ I 
^-offmf mrPi l^rr-
i f i ^ w o n ? ^ fin # ws^m wNtter fw 
f T cfs^ t — 
TO^fl w fm wfs 
fiimrwu^tHyf^ftm f f e t l ^ fk fST I 
WITT il^t'^Tf^ 
CH 
xmn I t%fnrr ^ r «ft ^ Tt? flim^f^ll 
t^ t I — 
NIsTirtsniTT f i i ^ v i fwr f f ^ fWrmqr fwT : 
' it^TOwrft l ^ m f i i w p r t ^ : TOW: I 
I T O R ^ 'St m^X ^ ^ t ^ ' ^ f t 
^T jr^ ^^-mf xvm I 
t 5T ffwr s f i , f^ef ft^Ji^i 
^ gq^ fm-m ^^f i ^ftfcg iw'sf ^ fi| f w 
iT^ ^ mn mfs^ ^ ^ ^ tiprr mr 
^ I 
i t^ t ^ aiT «Rlt t I il'R'T*^ f x 
fmrPm f i i ? — "ait ^ f t tii i t ifeix fjslii W IR 
wt "m-1 «rr wirf ft rnwf tt wr I ? f^  fvmfm 
*f«rr irrf^ «nc f ^ t xt ft, xth < tj^ wr t^ y^w 
^ fstt if'^rfrr ft fx dWft ^ xl «t, 
t . w i fm f tE i -
w n f n ^ vs f ^ T Q : 
^ Ts 9«rR sirai i i ^ ^ T« 
f ^ «rr r w * aw^ f t ^ t « fT «f|fi xe 'pt w 
I I* TO aR^  f t frx '^ ftR ^ TOffT ^ 
f T fwT % I wm: m ^ vm I f ^^ fa^ 
r s f ^ w ' t jhfqi i S ^ — 
t r ^ frf^ ^ wrm xg^ f^i^fn x r w f % 
fT m nft^ t^T % t^e^aR^ mr Wf S 
f i W t r r i j© fx^ # ^ wm t ^ 11 
— 
""fTTTfjBl^'iwnr^ M i 
I . w t 
^ l ^ a K f w wrv^tt 
ft^ : m f r r : f ^ t w* « 
wr f r r^ fw t?? x^m t t ^ ^ ^ 
fTfST ^ ¥frT ^gre ^f^nrm w f i e ^ j m f^'^ti® JOT 
I mPm f^® mf m^ mm I r «tT t ^ ^ r p i m^ 
f t r t B ^ imi m mrt i^rsax 
^ TiT 11 
f^ jTRt mtt 5, tQT aif=nR ^ nm ^ #nr f^  ^  ft 
^frnt rm Tfvrr ^ f ^ f w m 
S ^ T T8 ^ ^fr fr 8 f r r «fr 
sT'i^ fs # rsd ' # arwTT ^ apil STTT ^niirrPRi ^ " m ^ f^lisrr 
f T If I 41r»roT» wftiT, f i^ewf 
sifTiw tnw ^ «ltT TSf ^WT ^ 
T9 tr fifrss? # f^ f^  — Jit mrmn rrtfr I aift 
w r f m t o - i R - i . 
f I f t «ftT T9 »rwfrT «rr«nsT 11 aitt 
ifhnmiT ^ w XT? fT ^iqCfTinr 11 latt sitr 
»r»«frwr ^ ^rre srw «rT!i am-mr 11 
^^f^ wrmx^ f t 11 BTtHnpn- ^ t e i t f 
• f r r 'm f t ^nw: 4 ^r ^ fmr i [ ^ nw^ 
f r t TB # t^fwrm ^ t €itT f ^ T «ft I ^ « m f r 
flift m f|f& ^ «PTt«T w ter sw rt ^ 8 wf 
sTif«i5!t 11 ^ w ^ # y^rs? 
S^iHr 11 «f mt t f^ I 
f Q f ^ «snfs <mf ^ T8 ^ fw f^ TUS f i 
il^ftl ^r (^HU^n^ t >frX V m t «?T|8 
^ r m 9Tf« «Tr»TTIT ^ w r t ^ ^ i 
^ fiijTpi f T ^ rh f # ^mfprf I ^ f N r 
t I BTn ^ f n "ifte ^ ( W i r r # ^ ^ t — 
^IJTfSTt^ ^ y f i ' l tNTe=9rrfbT 
g f l f w f ^ ^ f^ I 
f r rw WW 
3FiWT«rf*i miemrf^ i T 
f . ^ «TT«rT Wr^Tf f tB ^ T W 
8WC ^ f T , 
?. w f r r w f ^ t i 
y^fTWFnrt^ f-R^ f^mm^^ mi^ 
f rm # i int ^ TT«r f T mif i i g ^ f t s ^ 
efr Tr«J r^ mvf 11 mi # ^ Pw^ 
f^m wt? t^T i ^f mv^tm ^ fco flw ^ T ^m t -
ipst«f: i^^Tjrrf^fti: ^ f r o t 
^ g ^ f ^ I 4 P^ ^ m^ fm 
^ n ^fH f ^ f ^ x n # t if I 
f t W T i I 
t . «r?ai r r fpnrcgvrit w m g f w , ^o oov, sufTT. 
i f r . 
f , Vti^Taftp^rnw^T***?* : 
f i i o . 
mm ^ 9ft! W T « m I nwtfsi ^'qfn ^ # 
— 
"Pf ^ fiiaiT 1 m m i s f m P m r f ^ ^ # ^ftsi 
^ ^fB rm # eet w ? f 1 
^qr^ ^ ^T a:^^ t^T t — 
^ i f t oR f i ftT^i^^f^^ wi 'N^ j t ft 
^ e f p^nrr: f 
3it wm f i r o f f t «T?iT fiftPT ^^ ^TC ^ ^ 
f t f x t ^ t , fn f W i ^ iR w r f t 1 
wmr ^TT ^iTT^n* 11 Q«fr ^ ^f^ ^ 
f tS I wrt^ f T H ^ I f^^T m^fm ^ # *iTlTi*i 
FTIPT F ^ T ^ «RR«IT ^ T0 ^ ^ I T M Y 
stTFi frr prr I 
grerrmfvi 
t i n 
^ WT ^ ^ mvtmfVi ^ frot^ftw 
^ ^ '^•m HHIT I — 
"ary ifa I fiwT-
s ^ r ; "i^rf^ f t fVn?; lere i : ii*^ 
eifr w^f t ^  fBTOft «tTr o^ f^  I ptPia 
$ w m s^wT^ irrfe I I ^jtif f t 'tr m ^ f f n ^ 
trmx mtm f T ^ T11 TO i^ T ff 11 
«r1«i A mr^Vifm ^T m iq t t ws f^r I 
ftlUT 11 
^ f ^ fT m ^t^T ^ x f 
M I t ^ my^uiH t^ ^fitfs^ n * 
aits : ^ isTtr m 
fft^ # f r m w i f m f t f l m 
fH ^ mr aiT 11 
qrp fmfce tuc 
4o 
^ I ^ f 5f irt t ^ wTvft nf f m t , 
mvr m f f t t mmPm ^ r ^ t f^OTi f f r i w r r ^ %m 
^jnmnii rtvn tmr i s i w t aitr ^ 
t%r«rr Tm w r i i^f f / 
^fm TOT fPT t ^ 
n-mif^ # iSTTT aif^TR if^prr # t M 
• f r t f ^ ^ f w ^ It f r=wF* ( w i f r o f p vi 
^t l^ srr f 1 
Hfwfm* strr ^ s f W m r — ^ y r 11 
^ j m : ^orf "ft ^ ^ w f 
TR ^ ? I qrt^  I a ^ T | 9 f m r tr^ 11 
FITIMF T AILFIG ^ TFSIT, F ^ «PT ^ T T ^ T LIFR 
IFF RMWP JPTF^T «1«?T, F 
FTT 90 A %T TFI'T'T. 
Tw # t « t f^r® qrr ^ w r r Q^gof fr^? m f t 
0ITO «rRT i w r 11 wqjm ^ w r mxmtm V 
f I f ? : f^: f ^ i I qxfTw f t ^ T ^ 
f ^ T 12wf ^ tt«? f t i f ^ ^ f a d f t 
I aitr WT^  ^ < te gijrN ft ttw ^ # anuTt 
nx v ^ n fx f ^ 11 n i f ^ ^ T^ TT f f ^ igqfic 
f p f f T r^rspr «St I^TO # PT ^  f ^ s w r w r 11 
^ Pmk f f ^ t i^i^ af^  4 ^^ aiwr TOTT 11 
ajfx TR ^ ^ § f w m ^rrer 1 ^ f t t f t m m wm 
w r^ i I 
nU ^ f f ^ ^x t r r t f T sprr ^^ixm^ mm 
w r f m t o 
WFmr: v f t^ewsfr j l^ f i r 
xm vmrm ^ tmif "^t §srr t f^ %P€ 
§ ^ I l^m w^h wf^ 9 jett sitr r^pfm f t 
M f , stC «nrt ^ f I f ^ wt Tt 11 
^fireinx f T ntisi » r m f f ft^-mt 11 TI*» f t Tn^fm" 
S I fliPri^ e«mmr ^mr ^ ^ fs^iiTf^ ^ enir 
f ip t T f i ^ f^^ «tY ^ w r r t ^ ^ T w r 
iFlt'lST f t fr TT^EBW^TfTtf ^ ^TT"^* T R 
f^T i I WI f 
fTfoTO ^ 5f f'f^m ^ aitx c n ^ f t 
^ t^liat ^fftfi ft«rr 11 
^ i f r x t ^ ^ ^qtT^f^wns^w f t y r w ^ i ' 
atr f^ f t — 
^ ftarr 11 ^ f f w r i TT«! I a n c rwf 
41 
sitt I ^ TfT f W^f^ f i t f^t 
f t f«?i f ^ f t ilHftr ip SFT^ f T 
TO f^ si^f f ; aw: vmf ^ mr m f 
f t tm^ ^ «ITT®T ixt^ r^^ im nrf^ f t 3rfi« 
t wn w SIT ^ T t srwf ^ ^ ^ arro ^ 
^ TOff TT f?®!^ f I t ^ «nrf^  «fr 
TT^ f^a i^ f I 
gft^ fT tift?^ T«r «tfr I «itT f 
^ g t f ^ m ^T W R vmr i i #rTt«rm I jotT 
^ ^ »pt f r f w w r 11 ^ w f ^ 'wf f i^ 
wtflTT isrf # yrf I f^ti si-m ftrr sifNsiwim' S i 
grtrt rm # ^ ^ # f W r ^ f^ mr i^t ^ I ^ fwjprr 
<?r gftTf atx ^ ms^^vff ^m^r^i i 
flrast, f ^ f W ? f 5 P m t f i t ^ 
•fr j n ^ f t ? f { ^ " T t i ^ l^ fwr } « f T ^xfm ^ 
aiTWf wm I ^ J — 
aP3|9 # TtVi I 
ai^ (wwitfti < frfti I 
in 
^ V ^ ^ n l ^ I 
9Tnim f«? iff^ r 
# fiimr I 
vieigBTftWY I 
f^f^n (WTW3) f I 
Pmn ^ m^ I 
mx rrfW ^ ^^ \ 
? wrerr f t «T i 
^ f f f ^ w m I 
U T t ^ f I 
'fTTsf ^ f ^ ^ I 
^ I 
^m fTOTO WTTT r 
w r r ^ ^ sfcTOF r 
gflTftlW f^ f T w r I 
iPif fiw «r«rn ^ f f ^ I 
^ I 
wmm 4 «fli«*r ^ vi^ i 
9fTT # I 
mr^ ^fm m ^ ^ vrr ^mr 11 j w : m mr f W * 
ireijftr ^ wrftT f^tP I 'Jsrr 11 T^ uw } 
f^ iivfrx Taii^ i^  4 ^ f^ jq yrrf f t w r ^ # r r TrfW 
^ t t r r^ ^ 10ifr f^ot R fpgt ^ xtiS f i § 
^ 4 smrx ^x ^ Pm arr tirr I — 
^ w f f^ TSTT «prr t aiwf t ^ T ^t ^IfT ^ ^ t ••• 
t 
^ fm^ # ^ trtsi ^ w N l r w f w 
r r w afe fWr J awf n-mf^ xt t — 
^ «it «i«rf ^ 4 ««rB fair f ( tT w l 
fjpfrt 1W3 I I I aw I — «ifr ^ TC i 
TO fli f t ^WT t w f i rt f — 
^wt gftTwif vttt^ ^ I"" 
Tmr tmntmr ^  fstf^w mrrai ^fk 
tfxfcm 4 sTvprrw I f ^ mt msprf i aH 
^ tfirr x^Tf^  ^XT^  # jtli «m t tli ? 
IS t^^ Hr*? ^ sR^ ^ f em w j b t ^T f t 
^vs ^rt^ fkf^ ^ f r ^ l m w n r ^ wmt t -
^ftn f T f^ m Pm i I ftii^Tf^ii f » Tt ? — 
ff-Pi'iQ ^ Twnat ^ f^msr^ w ' r w # m j i ^ ^ 
ftt^Tfift e g w i f MwjUr # m t f f e tni f t 
WfBTl I 
It ii«i%T t f t n rm 
eVrr ^ i i — 
ft m tt fft aiTT f^ P^ ^  wf ft I 
tmwnm' i^wt ^yfe ^ ^ ?, ITT Pwm tr f w m 
^ Tt f apfi: w^ n-m n^f^ >r f t "aiwrT fix^ ^ f r x 
« f t ^ f f t a i T 1 m m mv^ ^tnf f t f n ^ «rfm 
^ wm Mm f r ^ f f p t^TO p t r 
q t ^ xn 4 ^ F w TOT t ^ fm 1 
s r ^ f ^ T 13it foa nm 11 
(wi i ^ tf^tiijS^T^i^t-
T w ^ t y w H H u i ^ ^ : wm wrrtfe 11 * 
^ sfR^, w q f , • f(HTt9VTB W jpaif t flTWTT 
T^ # %r aiti <ltT^ rnrf '^ t l^ wm 
I ^ IT f r r 4 I m wr%fm § *lt I to* i t f^irx 
f"rt J ^ "sgFrrfp ^ srw* ^ fMNnnf j f w f i r T 
rWt f I fiwT aww f i T nr wr r t f * w x r o l l ^ ^ t t i # mPmn 
9. fo 
iF 
^ fswRT Pmr ^ Pwm t OTJ^ • vm 
at ^ f f ^wrr f TFT 5 w N t n f t ® ^ tn? t ^ t r 9 
mf^ ^ T " m siPrmt^fn ^ f ^ TT*? • «9Tf ftw lai ^t aitti 
« fT a ^ i w s ^ u W f t aitx ^ f W % i 
'ITITT*! # f r t Taif^iR^ i ^ ^T^t^ arl^sriff! aj f^ 
f I TT*f ^ f rmr ^ m f ^ a i ^ 8 i fetr ^ rvn ^^ 
I fp nfHtiMrcq ^T afe fJiQ^ rn? # ^f^Kir^ ar^mt ^ aii^ 
TOT f» I If afsirh yf^ ciff i f^  
^ TFi ^ f^TX 11 'Pt j f i g TTR ^nrr 
i xm 9 ^  ^t^ yr 
nwf ^ «frx ^ft's a'a? m^n wm m TOT S I 
< • « > M> • • W 
Wif tT l f ty ^ T® 
H 
mff^ t w m r ^ f w sTCT 11 %r ti^ 
f I sit y n r ^ r ^ l ^ vft rm 
^ mm fW 9 I «Tt% 4 f!q ^ wm 
^T jmi ^ «ft sr^ ^ ^ qt x^irr 9 i wtfH f ^ ^tti 
nrnm^t ^ a t i w , w m | , ^ f ^ d i ^ Trofta ^ 
^ «Sfr I ^^ f^ 4 t ^ ^Y f f ^ § TFT f t «lfNg«l 
m ^ ^ t^ nT 11 
^ srrap ^ % r I W t f x i f l %T ? f^psi f l^ 
Unrt^t OTTtw^t I 
t^ f^ w ^ ws? ^ y jT f ^t % r ^ fiWT^ 
^Tm I a<tTg(OT t I 
^ mm wv^ TP? ^ -mPtfm I w ^rwfi^ flpur 
11 fsi wt wmx ^  wfmftEi ^ %r ^T Pmn nwf Pfi 
I^TT WT XWT i I 
^ar fWw ftffT t J srrfk jpr t mmi ^f 
W l i - ^itf P ^ etfT flWcwT. 
»rRT amrr # j ^ f ^ %r I f^rrwi I f ^ 
wr^fta rr ftmr I — 
jOTf^f^irnrrftRs^wm^ 
I W i n t f r i i i q t w i f srtW » 
Ivnffwwarfi «»iT f ^ w m n -
f m t f r ^ P ^ f m r f ^ «rcoT «iwEr t ^t fprr, fR, 
p # f^f^ if I i q f e ^ f ^ ? f t ^ m 
^ «Trr aif%%i ^ w t et w r i I ^ ai-nl rw «it| 
f ^ WIT ^ f i 
S198T f t Milium r 'IT f W r r 11 *ixfrR f t a f ^ t 
aiPig® f t^ «fr arsi 9fti afte q^pm f T f w § rn? 
P^v^mr 9T ^ ^ w j i 1 
# f n f ^ P m i w q f t »lt flwr 
mfix 11 t t^ i 11 ^xf^i rf^ 
f T v r c - w fm ^ i wf 4 # i i j t t r 
\ 
aif^n^fiw # fW wr^T«ifte 'PT Pp^ asif^tff Pm 
^ mm 
rr*? TTR !mrPrrr«wT-
TT^ f^TT ^ f f ^ i f ^ ^ f ^ T ? TOt ^ t ^ «fr 
f I ?Rtr WfhmT I I qr^fEj ^  ^ 
I f ^efer I f^ I^S f t i f i rt I 
^^ m f f ^e "^ T tg-f^ fisrr «lt TOW f 1 
rm ^  # ^t WFT f r W R 11 ^rrnxf ^  arwrt «iT 
TTs^ r # aiteTft ^ 4t t i^ pgof ^ WOT ^ ^ 
f t w «ft wfsrr ^ f W tm* ^ ^fi^-pi f^Tf t^ iT 
I 4 I nVm Si %r w w^i f t mt^^fm < 
^ ^ ^ ^ ^ { — 
t. 
f 
xm ^  «Pt w to ^ tm fm ^mxvf^ 9«nw I 
t<twiT=t «rr ouff ^ I Pifm m m nrnim I w^rx 
r^r^ T «f|T f ^ T I TT^ ^ f^rjPTft^T aragt ^Stfh 
sTfff ^ wtwT i I f ^ T 
m f^f^ ^ 11 nf^ ^ TTR wf mt^ Htm 
« w t f ^ I : fFWinpr: 
wnrt tftay^^ijBmiT ^ w . 
IV ^ ^ etftvc^ it 
TP? t I f "rt f — *nrf»f ap^t^ I ait^ ^TT ^ 
9 I tWinr t t P^TTO WIT ^ f I • T W 
fif i V «iT»fr 'Cfft 8 I I f lit w f 
Vo 
i ^ j ^ i t « W t f f t f 0 ftwr 
fpfr fTtwT # f r em^ t r *T t ^ a iw r ^^ TTT i i 
I f W T f^'frf^w HiJiI fSvTR 11 am 
^ f ^ f ^ T clfcigfc J » 
^f^ i W d i f f i ^ i i ^airt^ if 
Qi^tf #»rr t I srol ^ rat? t ^  ^ t I i ^t I 
ft i^m^ n nPw A wmtt^ fTB ^ t ^ mh f f^wr I — 
^^rtI^ w f^mi l i9T«ni I 
trc^i^g^ rrofoT TIW 
vm ^ *«ifrr # t w f i fpsif t 
atu y r f w I 
arR?p ^ %r ftH 11 «trT I « tc ^ 3 «tt w i 
ilafT ^t -mPm tiftiw «rm S ii!«T I js^f ^ "^t 
fwTif ^ f I 4 TT»i 4t ^ f t* ^ f ^ : ^ : 
V m I I — 
n 
q^rfgnRftrg^ n\m t^OTof nur: 
^t "mfm ^^ j^TT i 'rt^rf d ai3»r xmi 
i^ ERUT ^ ^ y r m i I 
^ ^ ^ptf •rtnwT 11 TOP ^ Am 
f t uftrr ^ f ^ wrn^rmx ^m ^  f ^ i r f ^ ^f^-^fm 
qrnffgT n m m^^  I i nwf^ Wf ^ mx I ^ rn? 
^ ^ ^ T ^t arffar^f^ ^ I I 35 — 
XT»? fii^ t — aRft^iB wmr t ^ f ^ T , ^ ^^nfnaiwT I 
^ f m < f t ^ l p w f t l arr^  ^ T ^ r w f f e f ^ ^^ f fw 
4 IT TTOT attr «rroT ^T^ I ) f p f 
ft f < i^ il mrr 3RI vmf I fa^  ^ 
I w ft TIT i I 
V? 
^ I yrrf ^ ^ f T 9t=rr mrnm 
S t TP^m ft^ ^ ^ ^ f^^fn T5 3 -mPm 
m f s t f w «IT ^ ^ I ^ arrc-FTT FWT fWr 
T TTW ^ S M ^ F TT«T ^ W H ^ 
^fpr I fTtwT f t 2RWC QTJ ^  I 
srrsqw mr 
m TF ^ t ^ T I n^^T I — tr^ T 
^ Q^^TRf # ^ tWT f Tfsfe ^ t !3t#t ^ c r ^ f f f 
wt ^ ? I f f r r ^ t f ^ T ^ ^ f ^ sF^ sr f f f ^ ^ I 
fWCQT «ft ^ ^ flil^ I ^ T f w i I 
grofr I *R I ^ r i oro f ^ wt^ rr 11 ejf^ ^  fi«n: 
l i 
jvtmi ^ fr^Tt^ fWTFrf nf TS I I I I^ 
^ II« 
VI 
jafj} iq f ^Y arnrr ^ « t ^ jT^rfw fit vx g^ rr 
m^ aiw I 9iwra» i t tqfrg «rrm f w I ^ Y j f^m 
ut jPTTfi anff ux ^Vr I ^ 4 fmx i # m 
^m^HRto ^T m ^ t f 3f3 fWr I f ^ mnx!^^ 
^ ^fm I TT*' I TT*T "t ems W ^^t^s^t f ^ f b f ^ 
wPm srr Q^T i — 
im^ fCT-
jt^i ^^rrf f j f ^ f i ^ -mm f^'jmr 
f ^ ^ g ! nf^ 11 
C8TO, ff^yf ^ ^ ^^ f ^ f i s M ^ qWR 
yrrf § f y f e t W t t W ^Y t t««rr 
VTOT I , « t t ^ 4Y ^ snm^  ? i w f t w m f l « 
f t vm f a M ar^ fff ^ M « r ^tfli ^ r ^ e f t 
T ^ i I 
w q «rt ^ TOW itrr vrfW %tT ^ ^t 
^ w 11 ^m^T^fm ^ Tw » f t sptt I ' r r w r 
^ ^ ^ f^l^ t r m S W T f t ^ f W - l PHI^ TfRT § 
ftleit TO^ f^^ » 
XT^ i^^ qnnppf ^^ fnt^^^RTfqrfl! j \ 
f i ^ ^ n mm ^mwmm ^ 1 
9 W ? ^ STTRIT^R T W FRTT I ? I^T 'HGR 
I f^  ^ TRfmrt f «tt WT 3WR s'WTT ft 
*wtrr tWt 11 
m f^ f ^ i — 
I^T^f^wfPwi f^ igy f t is f y ^ t 
lEjfTsrf f^fswwqt ' m w n r t ^ ' f ^ 9 
ti-mf w t s ^ : 11 
I . ' l i t -
wm trx t i t m^ aef T#t f xt # ITWT fsut 
m i n t f f , mrivm m ttcr m m^ f t 
f ^ p t f w i , K T F ^ f T ^ m n ff^ ^ H t m 
p t ^ i f r fnr TO nrm M ^ 
f J mM mwff f f , m r ^ m ^m m wm 
( f W w * ) 11 
t w 9ST ^ f t f , iw fw mfif ipr i 
f r # ^rr ^ar arrm i f t I i 
^fffer w r f t T i h i # rsw ap p w f 
f t ^ t m ^ i^TO f t f^m^ I sr l^ ^ ^ ^ TO 
«ft 11 fr^T itoT ^ ^T f^^ t r ^ t ^ 
^JTF "ft f i t ? fi^ ^ % Mt w r ^ 
TT»i f t tip^ ^ f ^ m t l e r ^ g^sTFi mi ^t ^ t 
^ ^irpittli iT^rmi^ 
f f ^ yinrairt^glmi'F^ i i * 
qrre^f^ vrrnn^ 
WT^n t r J f ^ ? Tt*? atP § l^ nsR f t ^ I ePI f^ll 
# TR ' f t I P m ^ m f ^ snT f i lort^ - -
Wfl! I f f * 
I 11 tV r «ft cn t^ i f # 
^ 4t i i ^ f ^ t w r 11 4 ^x "^t^s 
ipf^srrf^f f s«rf m^f mr ^r 1 
^t ft«rT ^ f t i t m j f ^ f t 
P T w i m t I nPm ^  m: j r ^ ^t ^ «rRT I 
dtc # fs^^fjfte m ^ f t ^ T I fs i^ i ^ 
r i f ^ f^jrr t — 
IJ-AJF F I^NI F X F M I '^IT W TR «NSRR WT «F«T 
t t w f p u T f t P ^ ftwrr i 
wraitT^fCH HI wA 8Trr 
iMhiniitt u ^ T * mm^ fism O^ 
tm 
f t f «ft trji ^nikfm f t m€t 11 * 
STOP I %r ft f^Tf^ «rr ittr 'itW i 4 fe ^ 
I feft fatOTfwrd ^T 5«rVr t%!rr 5 i ^rfmn ^ % w f 
f ms fixir i w ii^rT psiT t t $ 5r«j% ^f^ f f 
I ^ ^T 'mfmr ^ i i n^ wr^BftP 
^ f m m n^H i ^ f ^ 
f I 
^ w N t n f W Ttw f@ # 4 m^ f ^ ^t 11 
f W f ^ ^^^wiT^mr Twr t » ai^ 
f t i t ^ ^ I t ^ f t j ^ f r ^ ^ ^ Q T r t t t w 
f m t f^mti pi ^Tgr^ ewr tot ^ t m f Y a i w ^ 
flmr arte w ^ ? 'st i^i'm^ TOTT Mtf^f^ 
f t f r «m!Tr IT ^ifwTtt ^^rf svif wt mj I i 
fvixf^ j r i f W w r l i 
mt^ f ^ f n ^ W 9«wt 
^frr ^ yr r f ^ mm ^ «t |T 5f vfx 
mm ^  ^mr 5 i nwfm ^ I ft ^ fx TOF^ i ^rgwf 
w w r ^ f ^ TR pST P^T ^  I I TW ^ m 
TTfT^f f t «T SP»roT m P i «tsi ^ x f f t ^ ^ ^ 
Pmi m 
S^TfTT t sift t ^ ? — 
df fn^ 'p i f a t ^ 
i^wT til € ?wt l^ftil: I 
srpsspi M* 
^ ^ « t ^ f r § # m m Pm^ f ^ ^ f ^ 
^t f t r n f t w r r ^ t ^TT ^ t^t^ ^ 
^ Q«rrG« f T ^ ? 0t ^ ^ i t fs^ w ' f^Bfr, f r t 
wt «wrr i " I ^^ ''aK e^r t^sr ^^ 1 
«rr«T tit ^ x gm^ m r «rw f ^ttwitt a w 
vc 
vrrt ^ ^TiT aHt ^ ^ f i r , s^ ii « V ggtt 
^t TT Wr i f^ Q TT f t •I^ -RSI' 
i S^ TT f r ii9T xw S % w r Sixt 
trt TTO ^ irg f t ^TST ^^ t 'qrrr^TOT «rr=rr 
fq r^ awif^ii ilfip I t lift f s ^ f ^ f t i 
m ^ f r t «m # r t ier fis ^rr ^t f i t I 
^ ^r^^xstm ^ ^ f ^ f ^ # frr^ f i vm 
^f wr f rx ^ ^fn S i %r # nt^ f ^T ^TOI 
t s^TOTigi? fWr 11 
fctsT t f r ^ I f 11 w r ^ f t ® # ^ f 
i f ^ TO w p r § wn M "fr 
f ^ q f f f W ? I ai^ ^^HXnt ^ 
f I «Fi ^ ^ ^ |9Tf ^t "tt m^m ^ ^ f w r M f i 
5IHT # TO l3|fV«rr % i wmtx 
f^ ""fij^ir «frrx«^ ixwTiaT i w v r f R f l 
OT^t ITWnstrXTTr^ WPW^ 
uo 
f W 9 I wm: w n i m f m ^ ^ T *fr ^ v f r f ngro 
^ T f t ^ f f ^ ^ ^ fT ^ 11 
ffr fB^ *fr Tm i^ f ^ tr sRififi it wmr S 1 
Tr*r utT 0WT art ^rm a f t ^ e w i t? ^ ^ f ^ 
^ o g ^ sift 'TttH ^ ^ t r ^ TO ? I OPWT ^ ^ 
^ f ^ 'Pf ^ f ^ 1 q^f f^ ^ Tto $ 
«pt tsTB^ x w ^o^wr i qf f^ f ^ 11 * 
wt=rr efr i^JT ^  3WT TOT Wf 1 I T^'^ Pl 
TTiT wrtwi ^Tt f f ^ ^ ^ tm ^t IfTO WJ % 
If f f fef f I xjq ^t QWiX ^ 9WTT ^I'lf ^ W 
'ims^ f ^ ^ tr aiwr "^ T m^ « t o ^ ^ *?T 
TO aOT 11 wr^tT^f^ ^T m TOT call to^ 
qtff 9 ftrr ^ ^wm mmf^ «IT^TT 8ITttJ ^ ^ 
tft xf? # T9rr ^ S i xt*^  % g^ff^ 
^ utrx efCQt t I 
' i ^T^ f t r f . %\nf f ^ smx QVPT^ T. 
3. ti?o. 
W W i R . 
t^^nns? i ^tc aiwm* %f4 ^T '»TT®T '^t llffT^ 
T P ^ T I I 
^ T ^T w ? ff^ STfw jf«e: «T # w f W i f i 
i w ' f t f sft^ ^T armrr m^ wtrr ^ f t -
^ F ^ I # ^BFEMY # TOTO XM 
^ n r P ^ W L ^ ^ JIT FFP^T I I AJF TM QTF^T 
^ I ^ a f t ^ a m ^igwT f «r»f w ? 
TL^ ^T FX^ F I QTO^ I I XTR I I 
«iTt^T #t«nr i I 
^ f fp s r r^rm ^ ai f^ i^tt ^ 
^gt ^arrsnm 1 1 TR ^ f i «iT f ^ T 
mf ^ mr^fm # TFT ^ WF ^ F»TF ^ F ^ ^ ^ F«ERR 
'^t i t «tT s^i ^ ? I 
witT^fct i f T «rwf nr^vrn 4 i TR ^ ^t t rnr 
««tt JWT, 11 w ? ^ ^ t n u f t »rpiT 
t i t afWttrtx, ^fniFrtg, ^Pmm^ fwc , P ^ ^ I T T 
S W t / 
f^mr f f n $ swr f f ^ ^ 
mmn 11 rr*? w m t ^ f p # TOP t n q f i i r ^ j f ^ 3 ati 
sTf^ r i w If f ^ ^ (I'mx § t ^ ^ 11 sw^r f t 
rm siWT ^ ^t QTSf «iT a l^Tf^ ^ fiw 
^•R ^ ? TR W t f«lt f I t f TO ^ 
QT 11 f r r e n o^fba 11 f f r 
CPT f ^ t o PT I I ^ rn=i % 
^ Q ^ f ^ ^ ^ ^ ^ T 1 1 afr r^t 
f p n f arrf% # *rram i fx^ ^ 11 ST^ f f f^ 
f I ^ 3m fm 4 f^ smm 4 t m 
^ sTOTt ^ i t ^ f ^ ^ rm ^ »rr*>=flr*f ^  w r ^ I » 
intern s^ TW # ^ n n t r m ^ f W i 
S t l T i r i ^ gpift W T T I I 
I ^ iT^ «fr t arsf HsruT fT f i w trr«TnrrgoT 
WIT -
WRtTi f ia - URO. 
e^ iS mx ^rm 11 m mix m^wft f t 
i ^ f i xmt «m < f r 
f w f I ^Ttei i j ^ m n ® w r ^ « m siiff i ! ^ 
^ t W I wr^T^fts ^ srn?^  ^ «tt ^ 8 M «ttT 
^t «ftr sR^ # ^iff t 
mr ^ if I rm ^ ^ ? fSiiqil f^i^nj 
" e w T f ^ e ^ ^ f r r m l e t i N i m w F ^ 
THTFi'^^^fW^ fHPm »itqnrf%mTT: I 




'"ftiin^i^ ^ f ^ trf^ # 8trr=r cr am 
mi^ ^ I f t ^rm f m i ^t 
^fkmt TO ^ w l a^rrNrrfr 
^ T ^rmfn ^rffeffi f n f ^ fviisi f ^ ^ 
i r 
fiift ^fft "" f^^wrfI ^ frr|T f t 
^ wm^ f ^ ^ t ^ w^mi I w r f r 
I mPmf^  f^ Fm f f i t ^ «r|it ii5n*if ^ a^f ^ t^ ft 
i rrr f^ irii ^ t r^ f t twiHi *Fit%9 fT^ 
I I iWtsip ^ WINT % TR ^ p n ^ 
f T ^ siff t ^ w r w 11 f f ^ i ar«iirr c r w ^fmm 
# f ^ mmfm m ^ f ^ i f r t i 
^ t»i|f ai^TC *m f t «fr f t i f m ^m 
w I iiffeflP ^ mkxK w f t «iPf5rpi Pmrw^ *n»nr 
1 t T « i f ^ «tT ^ T ^ m ew ? I 
int^  f t lit 11 w f f t mxrrn 0T nmh 1 1 
3. nnTfrwfio 
i^ rtfmn ft w i*?n»T jijps t i nf^  ^  twt 
a^ aiJftfw m^rr S !4t to w W i ^ T T n tor 
aro f o f f t^rrr « r r w f i j is # «ft?iT f^fiw 4 i 
XTtj ft iJt^  «tT Wrsm I rm ^ m 
M M ^TRT «IT Q^T & » 
g^ Tix ttkj ^ ^xt^t^ ^ 0froT ^ |f«e § ^ 
f I tffsi ^ f t vm^ ii»f l^rrr S ^t^r 11 ^ T t r o 
^ ^ F^ TOTI I I H FIRE 1 1 %F ^  WT^  I 
^ ^  QTf^  # ^ aiTi qin OT I 13|t trm 
wm trtST I ^ SFfPI I Sf^ *?!** ^ dST» StP # 
q f f frm t?rwr» I frnnr tPi ^ rtsr, m srisi t 
ej^ ^ T I f^rrtm f^ a:^  ^ ftw # ^ f^  ¥i«rf 
f!^ i I sfrw rrf ly^ ftfifr I, f ^ m^Pm 
^ ^T^ t { ^ ^ T w m wrrrr ^fR sn?nc«m 
^ f f ^ i aifx f^ rt^ I i awPT 
f ^ W R swrf itfrr S » fijiw PIPW i^Ttlr 
4 d W fX TWT t I ^ aFfW ^ f W f T 
«fT wf i^flw I «ft mln i^ PmT Pm^ cnff w i3f»r 
^ ^ t ^ f f ^ filTt Q«[trf qteft f T TTsi ftanr^ ^ 
ot«r W t ¥ I «R=Rft0 f i f «TS?! 4 qt^ f t 
^ f w f i w r 11 f r x «ft wr^ # OTFI 
m § a iT^ SWT ^T rm S v ^ w r % i * 
mf^  m mm ^ s-f^ n I wrf? ""fi: mf • ^ # s-m 
grtit f^ TOT IT frr i ffs? *m sitf fliT ^ irr i 
^fr Itw I TTT W ^ S l f ^ Sfff ^ I 
I tR iiwf I aitx eTmt ^  aiT^ t TO 
I I rrrrfii # HTTT m vm wt^  ^ f^ i^  ^ qfat ^ 
fgtf f ^ t it wr^-wfw I yw «PT lit TOT I — 
nt T w n T T f ^ t f i v r ^ w f ^ a * : i T 
X, mr^xnfx^ - VI 
I * 
^ ^ WRwr ^ l^nyFT # «m i i i w m f^ »pf SITH 
^T nr^rj^TC # i mm^ 4 fHP^ xtrntf^ «rt«* ^ f^ 
^ T ^T swrr t I THJ ^  tfTCT tiTin*! i aruPT ^ ^ arp^ Ji f t 
^^T^f^TT fpT I I f f r m t^ftt-i^t*?!-
^ # I t ^ fiTf tn? m w 
f ^ mi^ ^arr^T'' 11 ^mn m ^ 
4 ^fsm f t I ^ ^ ^ f l ^ T 
«rr ^ utrT ^ ^ vr^ 
nr arfi m f^u ^ yrf ^ wr^ ^nfm^ 
t I ^ # # l^ i f I i m ^ '^f^* # aqift"*! t ^ 11 
arr^TT^TC i i r m n H t % ^yrx ofei I ^ t o ^ ^geg 
srn? f t m^s^mkn ^r i i ^nirm # i^flrxs "^f^ 
^ X f m m n w i ^ w i f T r —* f^ f 1 
^ f r r f t r ^ y r r j ^ 1 
3it tirntx^ftw f ' m f # B fK f ^ terr 11 
f ^ nxw i ^ a rw f f y t ^ f ^ 
srr^ ®irnnf « f i srr^ Ta^PTTf «rr ^ «rreff 
^m^-mTvfi ^^ «niT i^wft ftwt 11 W ^ I W T 
I ? 
# t tvnrc f ^ t^ W T *WT W R P m 11 
Pmm isrr fnr 11 ewpFft # i^frrt n ^^i^nf 
4 aimft^ <fr # r ^ f g t f t mt^ st^ r^ f^mrni 11 
^ % t U fW^ t «rrow # fTf^i $ mfm 
mmf^ srmt x ^ f artr TC^f fmi^ ^T 11 wr^t^ f ta 
f ^ ^ t l ? ! w n m r ^ f^ w r ^ m f t a 
^ Qfftr # ^mm ^sm % srf^ f ^ipf mm ^t ^t 
^ T m t I itfIT ^ "^T ^fli:'' TO^f 
^ ^ i j ^ 9 j grqsfoq ^ f T 
5 I fECTT ^  t i # f ^ ^ TOfeT 
^t"?"" I I f^lrqif^ ^ 4 ;scnyigT trr^ OT # f^ i I 
aft? f ''f^OTi* ^ ^ 9 I % wf^T «fr mt^X" 
^fca ^ f ^ ^ ? I 
srrewi wt<iTi|^fWB*iefnTr: i B^^hrr 
«rrgf mm x t ^ V r nfsiwr ^WTT. 
91 
awfti 
^^ L^ wf iwr 11 
# ^ Tff i f ^ I I 
f^ftTR s r r^m^ errr f f ^ T # f ^ ^ wt snm 
W^  TO f T § f^ W^f^ ^ fSreoTIl 
^ I 
^ T^ aiT ^ m r ^ f T *ft tJTf ^ f f ^ 5 W f 
f I ^ f f ^ f I aft ^ « m €TCT 
# fitfm aft I aay fT qf ftwr I — 
IV 
f ^ t ^ — W^oclf t 
srrsFf i w - m^xmi i " 
nm rsjTTf i 
srr^jMW" fo iH. 
I9T »rrsnr I i ^  
srr^ w # ^ m^fm I f r 
f t V 5 j c T t r o f w aitc f t ^ s f n f ^ 
11 Jirf ot ^wnnrtt^ ftw ^ ^n^ f % f i 
jnfrsi « T m f ^ cwTT ^ ? i wnrlnc'il^ 'PT 
fTitjRariii ^t invr ^ flwT w r «rr i 
t . W W -
H 
f^ T I I 
wrfrnfiPB «teT ^ffex «Pt rw 
xWi ^ f % 11 TTWT<e <1 rnmvffm ^ 
^zftnrlfeiw T R 0t t i i f f mrr 19 
# 6ITIITT ^ ^ r S t^ ^ wrr 
rrr^ t I m&mrx ^ ^te I top I ^ f w f 
««rr p r r ^ PI ^ V t m * f t t^-re P m 11 
^ w f e t t t ^ t ^ m t f r w f T #B vr ^ 
f 9fT ^ 'IS^ I 3TOTOT # M wr^T^ftw # arrftr ^ — 
f « wm iTtr I f r t r ap sf^f^^iii ^ f ^ ^ 3ifm 
f® TO arrlH TOlIlt'PT ^ ^ W I STTT fT f ^ I I 

11 jotij^^ ^ ^igtiiycm t mrmn ^ ^ 
^UT 11 f f ^ <PT |9TT m^iwn 8 t «i««jrr ^ 
^ " M R ^ wsp S F ^ T rt^^ 4 ^QT ^T ^ 
«r«f if»«| Wt «fr fSpIT t I f W f T 11 
s^? Qtu^ TT®^  I f ^ irm' »nf ef^q ^ 
#r O^T 11 
^ t^ r^rsi sTtr | # r r r «Tt wm^r^ ^t 
«fir srnw ^ ^ f T t 1 Tt®r ^ ^ 
% r wt # — 
qrm # g f f^ f $ wmis^^ ^rm srrff^ efai m 
I I ^  I ^ m ^ ^ ^ m ^ f^fs;^!^ 
1 1 •• 
QtiprftT: wfN* f^-rf lugi-
ncFuf «rpmt ^Pm^f^fm^: 
i i 
f pT lT 
fim wixmx ^ vsfFf fni, |«nnr, nri^ aiT^ 
f ^ # f t 5ffn w ¥t»rr • ^ f ^ mJt r ^ t to 
t ^TXf^rwr w ^ 11 inp^ t iw «rr»f «fr I i irx xvm 
^ m Ti^ ^mi^ al^ft^t! f^^fmm m m 
fjsrr ^ t in^ m • OT Q*it e««iEr»rt* ^ t f^sswr 11 
^ W e'Pwm # te utt ffe® qg j f t f i 
f«l STR ^ T "pf f T w m t f ^ 4 I 
^ fil^STT f l ^ ^ WTFIT % I |stl a f^ 'w 
4 f ^T ^ ^ 11 ««i5rr «i2?rr f t 9fli«nr 
srrr w s ^ f*i 11 f^fr ^ w i FI ^ t^wr 
f l f I i F y i ^ I'si^ f^r t aiTRT I I 
f t r cTf i F ' l w ^ T^^Ti^ f T «r 
nfrofsw d xm srw^ t ft to ^ I i ti m 
f (BfPii'ii'rR t r ^ I 
f T «fr ^ 1 ' i r w t T ^ f t i i ^ TT»I t r ^jit^^wwr'' 
y t ^ i fNn^ 9Tf«*i ^ 11 
, arr^ HHtfoT, 
W I ftTTPW • t w . 
t® 
m ^ f 1*1 f t arfRT^ mm »pf «fcn I ^ t p i 
f^ f'j'n: r^ bii^ si^m «fFr f x p^f w^s 11 ^^f 
^ Tfti 1 n ^ a tw i f T 9fmfs 11 
^ f f ^ ^ i t j f O T f ^ ^ # ^m f^m^ § 
f f i t a^ ^ -Bn T^K? $ 9Tm ^  mf ^ srm ^T n«f 9f«i m ^  t^ -wT mr I i f^ gr^  irof ft 
« T # i fwf^rr i I 
fiTf n^ f Qfaj #T ^ ? i n«f 
efs^ ^fiwfr: r m m t r »r^»nrrT ^ 11 ^ 
tr® I f T f ^ T C rtiT w I t r i #rroT 
ricTtif'wrT^eX'nrmwh: i xn. 
Xc 
ijif cfsi, ^ jift^ ^ T^j I , mrrttBt^ ^mxn^ 
fTO f!^ I WTT'T TT»? ^  fW »T srcliroT aiti 
rsfRST fT fTH t^ wr i I 
W^TMft^ # '•TO ^ arft wm A ^ y:?! # 1 % ^wn 
f ^d ' ^ f t WT m f PSRJTl sifj' fSi^WT iT W t I 
f r r r m ^ awi^ iai ^icrm^t^ artt m^^ f 
f^^OT VT f ^ T O ftWdWT } I ftRSf ^ w siT 
fPT I ^ T m s?^ i I 
^ f STRSP ^ T 11 «ri w^e 4 f^ 
^ # ^ P^T f r J 
^t €m ^ m*nr f t o m -mr^ ^ i p t 
^ P m w r m r nnlH srref «rr ^ 8 
ifr s^ ntta* arslim ^^mm l e M ^ 
TTwr f i f r mm ^rngfTT f^tw ^ wr^ *mfr 11 aiif^ f f^ r ^ 
Uu m ^fi^Esnif f T f^Rrra i ^ on ^ f ^ 
fmi 5 I 
w f t ai-R^s*! ftarr trr w f t r t t ^ i 
^ffefHfq f t nvf^i i wm^^tm^^ 
lyf^T «ft f I TT»r gtwT r r g-f^r <rr f ^ 
it I I WTJ TWT W 'It 
4 f t ^ wt ^ ? w m atrr srwr 
5it=rr •ft irSf ^tsT i ^ n ^ ^T f «fr 
TTTO'nr w ^ siJff wtar & i zif w i f t% # ajqs^ 
€t I I 
XIWR 4 TRT ^ F S^IIPT ^ SRWT ^ 
' ft I ^ ^ ^^TT ^ T tT ^TTW f ^ 
^Tpnf^  t%«rr I ^ WFW ^ ^^ «ft i f^ *®! 
if ^ xm^n f t ^ T # em f f rm fx^ f t w i f T 
4 X t f F ^ ^ ffir'W srWtT^ f t f N «»t f^ OT i i * 
iw nsm^ ^s^Pw m ^ tTNingy < sqp f i ^ T« 
aitx tt ^ i i T O ^ 4 4 
IH«rr i i t ^ f s ^ ^ ^fti mm\ fr 
^ "Nft 11 f r vrf^ ^ w aiTt # 
fT fd iw ^ 4t t f «t»ft ferllf y f ^ H ^ 
t I n^ V^R ^ # ^r^t ^ KTT t I t »rprr f T 
t . fTflWT® flitr • f T — 
?0 
« T f ^ t T flm* «rr ^ f r ®fr«r ^ ^ r r p ^ w c it^ 
t-R aifr iTf^ IT fB Pmwm «rr mg f^wrra ^ w ^ ftm^ 
i^iigfii 4 mAPm ntmf^ ^ fm m i 
iNigHM^trwiftr ^ftrrt®? mr ^mt 
<wrr«8rr TTR: f f r f ^ t «i iwt f^TTwr l^ f l i 
fmf^ mv^ T T R ^ f * ^ ! t r V r P^ 
m: «ifi ^ f f « e ^^ ^ ffm ^ ^ t 
^fxm^ w f ^ f p r f ^t mm f x ^ f ^ 
irrt m # ^ # 
^^ f ^ T s # w r f m f t ^ m mm ^ m^ 
It 
ntm SI ^ w l "t 
iHd fipiT t — ""^ T ^ ft^  5 tWT «n#r 
t w q w i^ l i t X T ^ IP iwantrr 
pp^ iT 11 nnf^ « r rW, ^ W r , e t ^ n w i w i 
f ^ T t f r r «fr wrwmfTEi ^ a r m ^ t i 
«rnfr jfs wf^m ff^ it I ^^ ^  w f i prtw 
fiift I p e r f amr ^ tswf "PW 
1 1 mwrx ^ tm ^ gmn ^r wm j r t w 
*rRT ^T TOT 11 ' y f^mrw ^ ^i^fijT i-^wrt 
proorf ^ iprr mmm W T ® i ^ f ^ # «rni f t sr^s 
g r f w 1 1 ^ F M I prtwr f t ^ ^ T t ^X^ 
f I FLE^ F T ^ ^T W M ARRE^ M ^ « T ^ «T«I 
fTT^iw *n3iT ^wr 11 f fee § »fr ^wrfti^fla # ^ 
e f ^ # atftr # m ^ cr siii ? i 
I T ? " ^ ^ ^ — 
RRFRRW, «IFT mmx ^ 
?ft ? I fiOT ^ «Wr I TW I'T V m ^ift^T^ 
^ ^ f ^ ef^pjoT # < fTTtnr S T t ^ f f ^ 
# TMX ^TTN-11 ^M^VIFM ^ W FTF « W F T 4 IT 
TM «RR ^ NCFRTN FR ^ WI ' RTS ? I 
1 ^grrr j f ^ «IIT xt? W xe f W 11 
F W R FPRRT «RMT ^ ARQF^ M F I YSIL W ^ ITT^ 
% 
aifr ^ Tmf^T'i f^ 4 m m f f i 
«rti 4 T^wfm gfrro'i^ a^ tjTO fT^  mB ft 3?«nrw «rr»r3 
^ # f s i ^ f ^ f ^ f l t a ^ ^ I 
^^^ CJQ ^ ^ jfirn 
wftf^ ^ i^ i i^nnprmpTT-
t f W ^ sTTT Tr*r # f 11 
WTW ^  Tt«l ^ m j "H^TR ^ ^ t I tm "^ T 
f^ 'ITPT ^ ^ ^T ^ i f t ^ 8 I 
wtm mm v^f^ ^ ^t it isxtr ^ wnr 5 i 
rrW^ ate Pimif4 ^^ ^ t ©svtt^  ^ vtt^ atx 
IflRPt f f ft«!0«T mtm fmm f p i ^iiTwr 
wfr # I ffl^  ^ Vn ^ aftr^ fiT! 11 4 
w r f m t o ^ ' ^ t W Pr^-m v^fmwt ^ P m 11 TIT 
u «rfr«|f. 
19 
^ m s n ^ d I, W R mr wq f '^ ^ 
«T«i8flwf4t TOTOTt^f ^ w i 
l^f trf^ ^ Tii'R i ^f^ ^T mr mm ^  frr 
11 
mr^Vif^ ^ f ^ ^ ^mir i i arma- mP^ % 
vrp^ 11 arrT«7^ W arew ajfqnrw TOT f s rs? it® 
^ fw ^g^ arrPi ftsi^ ^it f i ^ ^ siprr f e 
irr^ ^ f I sTO^r # ^ wW t — sT^r^ t «!%• 
sifr ^ ^ I n r r ^ f f^ P I ^ ^ TT? 
Tr«i«nr # f g ^ ^ d r r ^t STOP f fis f I 1 
# ^ cp^ nt i m^ rr t » sitr ^ ^ ^ 
r r fNwjfbHra f ^ t — 
ssarnrm fir m r nmi: ^ror^f 
«ft»fisiff s i f m iJTTT ^ ^ tn? aifr mi«T 
# f n t ^ 3m I f5 ^ ^TTTet f f w 11 tm 
snrtr f^ f^twvr wr rmrl^r^ r^&tt I nf^ r^m w ft «m 
§ I ^u rm STCT # f ^ T T ^ f t ipTt *IT Wt^ ^ 
i w r r w ^ f ^ T O T H 11 w f ^ f f f l i ^ " m f aitr x ^ f f T 
f^^wr w r l t x s f ^ ^ f ^ a m w r 11 w ' 11 
^ # ai^ sT rt tm ^ # s i r wtq fm m f i l ^ 
^ 5IT ? I mrtrmfm 
^ ^ ^ I w f SlTt^ ^T ^ ^ ^ f t gST t I f i ^ f l f 
TO^sr I TO'^fr ^ T 1 1 TOwtn r f ^ f ^ 
f^faf^ fT I — 
^ IT t^ f ^ f TT f ^ q g ^ r m - b f W m e f 
^T 'nQiwrwFiS I 
ttf ^»ififf ^ § o y ^ sierrfli j i ef 
^ I, ir^ tfmx TO^f^ «ft ft 'TfT® ^ »i«fr I 
I Hij im I ifTC em fW^ «fT wr 11 
i t awnre ^ ^ TTftr ^ TTK^ iitt W f i f l "^t Tftfe 
^ rn ffl® w fira 1 P i i ^ ^ i r f e f ^ 




wr^twfte ^  mm «f1r I i srr^ rrpr ^  i4 
arr^ ^ ^ f 11 ^ %«roT ^ m^ f i ^ 
WF? Qg^TTf ^ T ^ I ^ srr^  ©?roTf aifr ^ ^pr^rtf 
8rr<£» ^ I I 4 wrttB^ f 0'?roTf ft 
m^ f^mt I I tN ^ fVrr f^n ^  ^ rr^  mmf I ^ 
wreitr^ft^ I M ? I ^Pm ^^ mPm nrv^ 
^ f i r w f ^ ^ ^ it l i f p f f ^ i i ^wr I » 
m w n r I f ^ srm ^ srr^ s ^ m ^ f ^ ^ ^ 
^ t r ^ trm m wh ^mt^ii:^'^^ gr??^  
It 
s w m i f t fR! f fm ^ w t f t 
mm «n5Tr TOT S I FQ^ ^ t^^n^x^fcn f t — 
H 
^ n m SIT TOT t I ^ wrmx "^fm 4 
M ygfT m^ ^T wm I — 
a1«f m s? n^Pncf ^f^ ^ -m^ ^f^ifPi: i 
injffBf (TOf^ i fiJTi w r f I y e f t i f i ^ W 
f I « i w r TOf*! ^^ sW' wrofr otr^ 
# iT f t t I ^ t I 11 eraf I W r 
f i t f s ^ t t ^ n T T # ^ anR^ TPI f t f ^ t i t 
wmr ^ T T 1 1 CP? ^ ^f^ ^m I 11 
^ t f r f t r 13it 11 
f^flw f ^ T i — 
T H ' ^ i i l ^ f V i ?mi f t®wwiT| i fKf*r 
F ^ T IUM 'ITNSW FTI »WT: N M : 
wffff ^FOT^Biyym w f a p : i r 
l i t , tMO. 
i f r 9fTt <rN ^ nr r fmf t f i "t frwif^ftra ^ if p f ^ f ^ 
!iT«r f t s^roT «rRT I— 
mm: 
f c m ^ f ^ : i t* 
I gim iq»r »rr*»T ^ i f i fm ^ix ^rr^ 
«F|«fT aiWT W rm ait W t W F l ^ ^ ^ f *rlTr=l ^ T 
Sift ^mrnr I t^pif i f ^ f ^ I , prfFr # w^x i^t^ 
wmmvmn w r l i ^ 
f«rt«p? mm srrfi wnnr otic^t t ^ nmftvifm 
J^ T fWT t — 
nxm iwx'etf^ w f r 
M «fr fT«of mr w f w wr t f t w fX 
# fTX»T -nf I aR^ j d i l m f t «rr w f x goVr w r t 
X, w r f m f t * ! iMo. 
l i t , 
WHX ^vn nmr i fit ai^ i^)^  gt ^ f t » fliR^ ^ftixfnw 
nx^ f t Tm «TX t t T ^ mr s^srn § W t ^ 
f f r nvs fT^ m^^r <flr mr^ ^ sit mr 11 
t m # ^flr ^r^TR ^mnin^ ""xwrn ^rfiw y m anr^ tw^  
^ ^ ^ 11 
trnm ^ ^ f^ f^  11 TT«t atr finar '^ T ^ pt 
f f!% ^ ^strr* I i l^at^ jrrrr sjitrf??? ^ftFtt 
# fmprr ^ tfg^Tgt'^ 11 *rT|TT*r «Trr a| ^  i i f^m?^ 
fs^ 'Til'' srni m mkix 11 t ^  ^ 
rm # f ^ ^ 4 S i f s n TR 
^T m m f i fWm t ti*? siti *iT|tr»i f j i f |«t I 
i fo^ ^ ti^ piiif qm $ awoT f T f i t t i ^ ^ 








^ ^ ^ f »T t I TT^ «TTT ^ f t m # mim # I T m 
I I t R i f t < limx ^ 
"flif^'' # q#f fta 11 ^ f T ^ ^ ^ t «nrnimft« ^ 
SR^ J^  wfi f I TTR 4*TTT TOWTt®^ ^  aiT^  ^ 
wm 9T m m f i r 8 i I acwt ^T finap 
^ t ^ ^f^gtPifr^ srw OTOT i I aift 
<MFM '^F^L'F^'" 1 1 X R M I STTT 
*7RRF«I ^ W ^ F^SROE" ^ 1 1 ATTR TKTB I$?IT 
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